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要　　旨
　改革・開์ޙにおける高度経済੒長によΓ、中国においては農産物の生産能力が大͖͘޲্し、
農産物の輸出も増加している。河南省は中国の農業大省として、ۙ年、農産物の輸出ྔは増えて
いる。しかし、΄かの省とൺ΂ると、輸出ྔがগないし、種ྨもগない。本論文は河南省の農産
物輸出の֓گを੔えて、農産物の生産ঢ়گ、輸出ঢ়گ΍農産物の競争優位なͲඞ要な資料΍デー
タを෼ੳし、農産物輸出の競争力に関Θる直接またはؒ接的な要ૉを明Βかにする͜とによΓ、
͜ΕかΒの対策をఏҊする。
Abstract
　8Jth the reGorNs anE EereHVlatJon stJNVlatJnH the raQJE econoNJc HroXth oGChJna,
QroEVctJoncaQacJtyalsoJNQroWeEHreatlyGoraHrJcVltVralQroEVcts.EWenthoVHhGarNQroEVct
oVtQVthas JncreaseE,HenanProWJnce, aNaKoraHrJcVltVralQroEVcer,has stJllnot reacheE
hJHheroVtQVtleWelsoranJncreaseoGQroEVctWarJetycoNQareEtootherQroWJnces.5hJsQaQer
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１ɽݚڀのഎܠ：
　1978年の改革・開์ޙ、中国は市場経済をಋೖし、目֮しい経済੒長を਱͛ている。農
産物・食品流௨に関しても、生産・卸売・小売・ফඅの֤ஈ֊に༷ʑな変化が現Εている。
改革・開์ޙにおける高度経済੒長によΓ、中国においては農産物の生産能力が大͖͘޲
্し、ॏ要農産物は΄΅ࣗڅで͖るよ͏になͬた。͜のよ͏に国内ফඅのध要をຬたすと
ಉ࣌に、農産物の輸出ྔも増えている。2000年Ҏޙ、ॏ要な農産物の生産は֤産業ؒの関
連的発展および農業科学技ज़の発達・応༻に൐い、࠿ഓ構੒の調੔΍品種改良が行ΘΕた。
͜ΕによΓ、ߋに社会的・経済的རӹがもたΒさΕた̍。
　2015年の食糧生産ྔは、લ年よΓ1441ສ̓（2.4ˋ）増えて̒ԯ2144ສとなͬた。04年
Ҏޙ12年連続の増産で͋Γ、08年Ҏޙは̔年連続で史্最高生産ྔをߋ৽している。農
業省によΕ͹、2015年の農産物輸出総ֹは706.8ԯ米ドル（લ年ൺ1.8ˋݮ）、輸ೖ総ֹは
1168.8ԯ米ドル（ಉ4.6ˋݮ）で͋Γ、७輸ೖֹ（輸ೖֹ－輸出ֹ）はલ年よΓも8.7ˋݮ
গして462.0ԯ米ドルとなͬた。中国の農産物には全͘といͬてよい΄Ͳ国際競争力がな
いが、ྫ外的に野ࡊにはڧい競争力が͋Γ、15年の७輸出ֹは127.3ԯ米ドルに達した2。
　河南省は中国の中౦部に͋る。省の大部෼がԫ河̏の南に͋るたΊ、ʠ河南ʡの໊がͭ
いた。河南省は中国の農業大省で͋る。主要なࠄ物は小ഴ、トウモロコシ、大౾、ਫҴ。
経済作物（工芸作物）はΰマ、མ花生、໖花、タόコ、ԫߚຑが͋る。ΰマの生産ྔは全
国第̍位、小ഴ、໖花、タόコ、大౾、ߚຑ、トウモロコシの生産ྔは全国第2位4。河
南省はԫ河がӡΜͩංཊな土৕で、ഴ、トウモロコシ、大౾なͲാ作の΄か、Ҵ作が大規
̍中国務院発展研究センター（2013）『中国主要農産品増長』中国発展出版社。
2中国研究所（2016）「中国年鑑」：175。
̏ԫ河（͜͏が）とは、中国の๺部を流Ε、ᕜ海へと஫͙川。全長໿5464LNで、中国では長ߐ（༲子ߐ）
に࣍いで2൪目に長͘、アジアでは長ߐとΤχセイ川に࣍いで̏位、世界では̒൪目の長さで͋る。
4柯炳生（2009）中国农业经济与ؓ策［M］．中国农业出版社。
orHanJ[esaWaJlaCleEataconcernJnHthe GarNQroEVcteYQortoGHenanQroWJnceanEanaly[es
JtsQroEVctJoncoNQetJtJWeness,alonHXJththeconEJtJonsoGGarNQroEVctoVtQVt.5heanalysJs
clarJpesa GVnEaNentalnecessJty Gore⒎ectJWeNeasVres,anEQroQosesaEetaJleEsolVtJonthat
canJncreasecoNQetJtJWenessGortheeYQorttraEeoGHenanGarNQroEVcts.
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模に行ΘΕている。ංཊなたΊࢪංྔはগな͘、土৕؅理はສ全ͩ。日রྔが͋Γ、内཮
でפஆࠩが大͖いたΊ品࣭は中国でも্位にランΫさΕている。
　຀ச業もԺ΍かに発達していて、ԫڇ、山໖༽、ಲなͲのࣂҭ಄਺は、全国の্位を઎
Ίている。省内の֤地には農業ಛ産品が豊富で͋る。信ཅのʠໟઑʡ஡、ဇ๺のʠ࢛大׽
方ༀʡ（ջ山ༀ、ջ生地、ջڇක、ջ٠花）、ྶሞのリンΰ、開෧の西ӝ、ຽݖのϒドウ、
৽జのܲ心ᑨ、ᒇཅの֟、南ཅの中՚Ωウイ・ϑルーπ、ᕋཅのΤκΩスή、および広大
山地Ҭで豊富に産出さΕるヤマϒシタケ、ΩΫラή、ΫルϛなͲが༗໊で͋る。
　͜の論文は河南省農産物の国際๵易の現ঢ়を調΂て、ͦして問題点を明Βかにする、農
産物๵易競争力をݕ౼し、また問題点にͭいて対策をٞ論し、ఏݴを行͏。
̎ɽݚڀのҙٛ：
　河南省は中国の農業大省で͋る。ۙ年、農産物の輸出ྔは増えている。しかし、΄かの
省とൺ΂たΒ、輸出ྔがগないし、種ྨもগない。なͥなΒ͹河南省の農産物の生産ඪ४
化、高品࣭な農産物の生産ਫ४が஗Εていた。ྫえ͹、1990年代຤、全国最大の野ࡊ生産
地۠で͋る山౦省が最ॳにແެ֐野ࡊのೝূ業務を開࢝し、঎ඪొ࿥΍ແެ֐、྘৭およ
び༗ػ野ࡊのೝূを行͏とಉ࣌に、野ࡊ市場におけるϒランド঎品をҭ੒して͖た̑。生
産におけるඪ४化のਪ進によΓ、高品࣭な঎品の生産に関するಈ͖も進Μでいる。͜ΕΒ
によΓ山౦省農産物の輸出ྔは全国で্位に͋る。
　河南省は経済の発展と農産物の発展に関Θる。今まで農産物の販売は中国国内を中心に
行ΘΕて͖た。͜ΕかΒもͬと経済を発展するなΒ農産物の輸出が大੾かもしΕない。河
南省は人口がଟいので、Ұ人౰たΓの土地໘ੵがগないたΊ、土地໘ੵの増加によΓ農産
物産ྔが増加するのがෆՄ能で͋る。ݶΓの͋る資源をޮ཰的にར༻する͜とが大੾で͋
る。ͦして河南省は中国のॏ要な農業産地とమಓઢ最大のཱྀ٬、՟物の中ܧӺにも関ΘΒ
ͣ、農ຽのऩೖがগな͘て農業を΍ͬている人がݮগしている。
　ͦの理༝は中国では生産ऀஂ体΍卸市場͋るいは産地市場がফඅऀध要の୹ظ的ಈ͖を
にΒΈ出ՙを調੔するたΊのध要情報シスςϜ΍ܭը出ՙػ能がऑいたΊ、०の季અにな
るとಉ͡農産物が大ྔに市場に出ՙさΕ、結果として価格が௿下する、͋るいはඞ要なと
͖にे෼な市場出ՙがないたΊに価格が高ಅするといͬたෆ安ఆさがৗଶ化している。結
果として、農ຽサイドかΒݟると、「売೉」、ͭまΓ販売೉にؕるので͋る。農業をする人
達は大変ۤ࿑しても全વ໥けてないのが現ঢ়で͋る。もし大ྔな農産物を出ՙする࣌ظの
̑張松青（2012）「中国農産品出口競争力戦略研究」安徽大学：89。
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調査΍、農産物の加工を行ͬて輸出したΒ、͜ΕΒの問題がղܾで͖るかもしΕない。
　͜ΕかΒ河南省の産地とফඅ地市場の流௨シスςϜの再構ஙによΓ、市場情報がよΓਝ
速かͭਖ਼֬に産地へ伝達さΕ、࠿ഓ品種構੒の調੔がスϜーズに行ΘΕるよ͏になΓ、農
産物生産かΒ࣍第に঎品化生産への変化が͏ま͘い͘と、輸出ྔが増加する͜とがՄ能で
͋Ζ͏。輸出ྔが増えたΒ、農ຽのऩೖも良͘なるし、河南省の経済も発展していͩ͘Ζ͏。
̏ɽݚڀ಺༰：
　本論文は࢛ষになͬている。ͦΕͧΕを঺հする。
第Ұষ　河南省の農産物に関する国際๵易ঢ়گを౿まえ、本ষではઌ行研究をもとに、研
究のഎܠと研究のҙٛを঺հし、ͦして研究内༰と研究方法を明Βかにする。
第ೋষ　河南省の農業の国際๵易の実ଶを調査する。まͣは、国際๵易の現ঢ়とಛ௃を明
Βかにする、ͦして輸出཰が௿い原Ҽをࣔす。河南省の農業の発展による経済的なޮ果を
明Βかにする。
第三ষ　ダイヤモンド理論によΓ河南省農産物輸出問題を෼ੳし、農産物の競争力を෼ੳ
する。ઌ行研究によΓ、ۙ年のଟ͘の経済学ऀが地Ҭの競争優位を考える্で、ダイヤモ
ンド理論がϕースになͬている͜とが෼かͬた。͜のষでは、河南省の農産物輸出問題に
ͭいて、マイケル・ポーターのダイヤモンド理論をϕースとして、4ͭの要݅ͦΕͧΕを
ຬたすかをݕূする。本論文では、農産物輸出にয点を౰てた「拡張ダイヤモンド理論」
をఆٛした（第Ұষ຤）。͜のఆٛに基づ͖、河南省農産物輸出問題の෼ੳを行͏。農業
の構造と農業産業૊৫、品࣭競争力と価格競争力、国内ध要と海外のध要なͲにͭいてৄ
し͘෼ੳする。
第࢛ষ　河南省の農産物の国際๵易の問題点にͭいて対策をٞ論し、ఏݴを行͏。ͦして
農産物の輸出を拡大するたΊにはͲ͏い͏農業発展がඞ要で͋るかをٞ論する。また輸出
の増加によるӨڹにͭいてݕ౼する。
̐ɽݚڀํ๏：
　　（̍）طൃ表౷ܭσʔλの෼ੳ　本研究の基本的な方法としてはઌ行研究・実ଶ調査、
政෎ެ表のデータなͲ（資料΍౷ܭデータなͲ）をもとに、河南省農産物の生
産ঢ়گ、輸出ঢ়گ΍農産物の競争優位のঢ়گにͭいて、෼ੳを行͏。
　　（2）比較ௐࠪ　中国の農産物の輸出に関する৽ฉχϡースをは͡Ί、ॻྨと論文を
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をఆٛした（第Ұষ຤）。͜のఆٛに基づ͖、河南省農産物輸出問題の෼ੳを行͏。農業
の構造と農業産業૊৫、品࣭競争力と価格競争力、国内ध要と海外のध要なͲにͭいてৄ
し͘෼ੳする。
第࢛ষ　河南省の農産物の国際๵易の問題点にͭいて対策をٞ論し、ఏݴを行͏。ͦして
農産物の輸出を拡大するたΊにはͲ͏い͏農業発展がඞ要で͋るかをٞ論する。また輸出
の増加によるӨڹにͭいてݕ౼する。
̐ɽݚڀํ๏：
　　（̍）طൃ表౷ܭσʔλの෼ੳ　本研究の基本的な方法としてはઌ行研究・実ଶ調査、
政෎ެ表のデータなͲ（資料΍౷ܭデータなͲ）をもとに、河南省農産物の生
産ঢ়گ、輸出ঢ়گ΍農産物の競争優位のঢ়گにͭいて、෼ੳを行͏。
　　（2）比較ௐࠪ　中国の農産物の輸出に関する৽ฉχϡースをは͡Ί、ॻྨと論文を
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෼ੳし、研究を進Ίてい͘。ͦして農産物輸出に関するඪ४データとൺֱして、
河南省の農業の଍Γないと͜Ζを明Βかにする。
　　（̏）μΠϠϞϯυཧ論　ダイヤモンド理論をࢀ考にして、要ૉ৚݅、ध要৚݅、関連・
支ԉ産業と企業の戦略、構造なͲかΒ河南省の農産物輸出๵易を෼ੳする。
̑ɽຊ論文のߏ੒：
　本論文の構੒は、࣍の௨Γで͋る。
　第Ұষは、マイケル・ポーターのダイヤモンド理論と国際競争力の֓೦にͭいて調΂る。
ͦして農産物の国際๵易に関するॾ研究をϨϏϡーする。大川（2008）はダイヤモンド理
論とΫラスターを広島のྫに౰てはΊて෼ੳしている。沈（2015）は海外に͋る日系食品
関連の現地法人を対৅に、日本の農産物の海外輸出のՄ能性とͦの障֐にͭいてݕ౼して
いる。福田（2013）は日本の農産物販売において、海外への輸出は国内の市場出ՙとҟな
Γ、明֬な輸出戦略を持ͬてऔҾ主体とަবし、ܖ໿औҾを行͏͜とがഭΒΕる͜とにͭ
いて論ड़している。ઌ行研究の෼ੳを௨して、研究の空白部෼を明Βかにし、研究՝題を
ఏࣔする。
　第ೋষでは、河南省農産物の輸出にͭいて෼ੳする。市場の構造と๵易ܗଶの構造およ
び輸出農産物の構造にͭいて調査する。また、国際市場઎༗཰、ݦࣔ的ൺֱ優位ࢦ਺およ
び๵易ಛ化܎਺のఆٛࣜ（ઌ行研究をࢀর）を࢖ͬて、河南省農産物の国際競争力を評価
する。
　第三ষにおいて、ダイヤモンド理論による河南省農産物輸出問題を෼ੳする。要ૉ৚݅
として、農業の構造と農業産業૊৫を෼ੳする。ڠ調と競争にͭいて、品࣭競争力と価格
競争力を෼ੳする。ध要要݅にͭいて、国内ध要と海外のध要を調΂る。関連・支ԉ産業
にͭいて、企業のϒランド競争力と政෎の支ԉを෼ੳする。
　第࢛ষでは、河南省の農産物の国際๵易の問題点にͭいて対策をٞ論し、ఏݴを行͏。
ଟ༷な市場をཱ֬する͜と΍生産性を高Ίる͜となͲをఏݴする。
　Ҏ্でઆ明した本論文の࿮૊Έは、ਤ̍のよ͏になる。
　本論文は河南省の農産物輸出の֓گを੔えて、農産物の生産ঢ়گ、輸出ঢ়گ΍農産物の
競争優位なͲඞ要な資料΍データを෼ੳし、農産物輸出๵易の競争力に関Θる直接またؒ
接的な要ૉを明Βかにする、ͦして͜ΕかΒの対策をఏҊする。
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ᶗ　ઌߦݚڀ
１（１）ઌߦݚڀ
　代表的な֤国・地Ҭの国際競争力ランΩンάとして、Ұͭはスイスの国際経営開発研究
所（InternatJonalInstJtVteGorManaHeNentDeWeloQNent）が発表するランΩンά（Ҏ下、
「IMDランΩンά」とい͏。）で͋Γ、も͏Ұͭは、ಉ͘͡スイスに本部をஔ͘世界経済
ϑΥーラϜ（8orlEEconoNJc'orVN）によるランΩンά（Ҏ下「8E'ランΩンά」と
い͏。）で͋る。྆ランΩンάは、ͦΕͧΕಠࣗに「競争力」をఆٛしておΓ、ॱ位をࢉ
出するたΊの評価の؍点も྆ऀでҟなる。྆ऀにおける「競争力」の内༰をݟると、IMD
ランΩンάでは「企業の力（競争力）を保ͭ؀ڥを૑出・ҡ持する力」として捉えておΓ、
ਤ１　ຊ論文の࿮૊Έ
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8E'ランΩンάでは『国の「生産性のϨϕル」をܾఆするॾ要ૉ』とఆٛしている̒。
　国際競争力はϛΫロ経済学かΒݟると、企業と੡品の国際競争力、マΫロ経済学かΒݟ
ると、産業、国家の国際競争力。国際競争力シスςϜの中で、企業競争はલఏとして、Ұ
൪大事な͜とが੡品競争力で͋る。
　地Ҭ、ཱ地が経済発展΍競争力へ与えるӨڹにͭいては、1990年代よΓアϝリΧの経営
学ऀ、マイケル・ポーターのઆがよ͘知ΒΕている。ポーターによると、「ൟӫをܾఆす
るݤは、ಛఆのཱ地においてͦの生産要ૉをར༻しάϨードアοプする際の生産性にか
かͬているので͋る」̓。ポーターは、企業の競争優位性に果たす国΍地Ҭの໾ׂの大͖
さをࢦఠしている。ͦのたΊにඞ要なಛ性として、Ҏ下の4ͭを͋͛、͜Εを「ダイヤモ
ンド理論」とশしている̔。
（̍）要ૉ৚݅・・・ώト ŋモϊ ŋΧω΍物流・科学技ज़等のインϑラ、࣭およびઐ໳性
の高さがポイント。
（2）ध要৚݅・・・国内ध要の࣭とྔ、ಛに高Ϩϕルの要ٻをするސ٬がポイント。
（̏）関連産業・支ԉ産業・・・पลの産業のϨϕルの高さがポイント。
（4）企業戦略・競争・・・お国ฑに合ͬた経営スタイルがポイント9。
　（̍）生産要ૉとして、土地、࿑ಇ力、資本、物理インϑラ、ఱવ資源、科学知ࣝなͲ
が͋͛ΒΕる。（2）ध要৚݅とは、ͦの地Ҭの市場の性࣭をࢦす。ͭまΓ知ࣝが͋ͬて
要ٻਫ४の高いސ٬がいる͜と、͋ るいは΄かの市場でもध要の͋るಛघな੡品に対して、
௨ৗよΓもڧいध要を持ͭސ٬がいる͜とで͋る。（̏）関連産業・支ԉ産業とは༗能な
ڙڅ業ऀ΍関連産業の༗ແで͋る。ಛघな部品΍ػց、サーϏスをڙڅする地Ҭのサプラ
イヤー・関連企業がۙ͘にඞ要なのは、ޮ཰΍知ࣝ、ͦしてイϊϕーシϣンの༰易さとい
͏点で競争優位が生まΕるかΒで͋る。（4）企業戦略・競争とは地元で׆ಈする競合企
業ؒのܹしい競争なͲ10。
　大川（2008）ダイヤモンド理論とΫラスター11を広島のྫに౰てはΊて෼ੳした。広島
̒M.E.ポーター『国の競争優位　্』ダイヤモンド社、1992,10-11.(C32008-2009の作੒にࢀ加した
M.E.ポーターによΕ͹、生産性は「࿑ಇ力または資本のҰ୯位によͬて生産さΕた੡品の価஋の͜と
で͋る」（10.）とఆٛさΕ、「国のϨϕルでの競争力とい͏།Ұのҙຯの͋るコンセプトは、国の生産
性で͋る」（11.）としている。
̓マイケル・E・ポーター（竹内弘高訳）（1999）『競争戦略論Ⅱ』ダイヤモンド社：81。
̔榎本悟・金原達夫（2000）「空洞化論の視点」『季刊中国総研』4-4：7。
9ポーター、લܝॻ：83。
10マイケル・E・ポーター（竹内弘高訳）（1999）『競争戦略論Ⅱ』ダイヤモンド社：56-59。
11Ϋラスターとは、ಛఆ෼野の競争におけるಥ出した੒ޭが、Ұͭの場所にे෼に集ੵさΕているঢ়ଶ
で͋る。
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には戦લ、戦中かΒの伝౷産業を࣠に܉ध産業でഓΘΕた技ज़΍人ࡐが͋Γ、戦ޙの行政
ࢪ策なͲの支ԉをडけて、ຽؒ産業に転換した༷ʑなػց関連産業の企業が競争の中で
ҭͬた。͜の論文はマイケル・ポーターのཱ地のダイヤモンドとΫラスター理論にͭいて
考࡯した、ͦしてഊ戦直ޙかΒ高度੒長ظに޲かͬた復興ظの広島のケースが、͜の4ͭ
の要݅ͦΕͧΕをຬたすかをݕূした12。
　農産物の国際๵易に関する研究にͭいては、਺ଟ͘の研究ऀが༷ʑな視点かΒ研究੒果
を͋͛ている。沈（2015）海外に͋る日系食品関連の現地法人を対৅に、ͦの経営現ঢ়΍
原ࡐ料調達と੡品販売行ಈ、ฒびにͦΕΒに関するকདྷܭըなͲにͭいてアンケート調査
を実ࢪし、ͦの調査結果をऔΓまとΊた。また最ޙにͦの結果に基づいて、日本の農産物
の海外輸出のՄ能性とͦの障֐にͭいてݕ౼した。アンケート調査によると現地販売が目
的の食品企業の海外進出は、日本産の食品・食ࡐを࢖͏ػ会が増え、海外市場で流௨販࿏
を拡大で͖るͩけでな͘、日本の食文化΍食品・食ࡐの品࣭の良さを現地のফඅऀにアϐー
ルする͜とがで͖、日本産の農ਫ産物΍΄かの食品 ŋ食ࡐに関するফඅध要をשىする໾
ׂを持ͬている等ʑ、日本の農産物の海外輸出拡大にとͬて、プラスのޮ果が͋るのは、
明Βかで͋る。しかし、ͦΕが実際にͲの͙Βい輸出増大をもたΒすかは、コスト競争力
΍品࣭競争力なͲによͬてࠨӈさΕ、価格競争力が๡しい現ঢ়では、海外のϋイΤンド13
市場にݶͬて農林ਫ産物の輸出拡大がظ଴で͖る14。
　福田（2013）日本の農産物販売においては、ݍ内産地では明֬な輸出戦略を構ஙしない
ままに輸出にऔΓ૊Ή産地も͋Γ、धڅ調੔หと位ஔ෇ける産地も͋る。海外への輸出は
国内の市場出ՙとҟなΓ、明֬な輸出戦略を持ͬてऔҾ主体とަবし、ܖ໿औҾを行͏͜
とがഭΒΕる。ͦのよ͏な視点かΒマーケςΟンά戦略の構ஙはۃΊてॏ要となる。現実
には、͜のマーケςΟンά戦略を構ஙする主体にܽけている点が大͖な問題といえる。
　と͜Ζで、よΓ۩体的に輸出ઌ市場でのマーケςΟンά戦略構ஙのたΊ明Βかにす΂͖
点は、ᶃ高所ಘऀ૚のফඅχーズ、高ڃ食ࡐをऔΓѻ͏デύートなͲ食料品ళのध要の೺
Ѳ。ᶄ輸ೖ業ऀのಈ޲とͦの஥հ・調੔ػ能の೺Ѳ。ᶅ輸ೖ業ऀもؚΊた現地流௨業ऀの
औҾ׳行の೺Ѳ。ᶆ๷Ӹ、ݕӸ制度およびͦのӡ༻と実務の೺Ѳ。ᶇੵΈࠐΈ、海্輸ૹ、
現地小売ళまでのඞ要࣌ؒ、現地ಓ࿏ަ௨事情の༧උ調査。ᶈ現地小売ళ等でのࢼݧ販売
の実ࢪとফඅऀによる評価の෼ੳとなる15。
12大川富美（2008）「広島の経済復興」『IPSHU研究報告シリーズ』：69。
13੡品͋るいはサーϏスで最্ڃのҰ群の঎品を表すと͖に࢖ΘΕる。
14沈金虎（2015）「現地販売が目的の食品企業海外進出の増加は日本の農産物輸出拡大に繋がるのか－海
外現地企業へのアンケート調査結果に基づいて」『生物資源経済研究』：43。
15福田晋（2013）「農業および園芸」88（8）：807-821。
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　佐藤（2013）日本産農産物の輸出ઌとして中国市場はॏ要で͋るものの、ᶃಉ市場でも
安全性に対する関心が高い͜と、ᶄଟ国ؒ競争がܹ化している͜とかΒ安ఆ的に高品࣭農
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産農産物は高品࣭で͋る͜とかΒ২物ݕӸ基४にͭいてはΫリアで͖る͜とをલఏとして
輸出戦略が構ஙさΕて͖たが、今ޙは輸出༻農産物の品࣭を高Ίてい͘͜とがߋにॏ要に
なる。ͦΕとಉ࣌に、輸出主体は輸出ઌ市場での社会的׳शに基づ͘大͖なध要を௫Ή輸
出戦略を構ஙするඞ要も͋る16。
　石塚（2012）๺海ಓおよび青৿ݝの主産地にཱ地する系౷農ڠによるながいも輸出事業
の現ஈ֊と՝題にͭいてݕ౼して͖た。ۙ年では、政෎および֤都ಓ෎ݝが園芸作物主産
地において農産物の輸出ଅ進事業を実ࢪしているたΊに輸出へのऔΓ૊Έを行͏事業ऀも
現Εͭͭ͋る͜とを鑑Έると、品目によͬては֤産地による輸出相ख国におけるফඅ市場
での競合が発生するՄ能性も൱Ίないといえる。今ޙは輸出をࢤ޲する֤産地が、輸出相
ख国の情報ऩ集΍৽規ध要૑出のたΊのऔΓ૊ΈをࣗΒ行͏ඞ要性が高まるとڞに、ͦの
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　中国の農産物の安全性中国政෎安全政策を考࡯し、中国野ࡊ生産・輸出のಈ޲とซせて
今ޙの中国野ࡊ産地のಈ޲を考࡯した。中国の作物生産ಈ޲の最大のಛ௃は、所ಘ޲্に
൐͏食糧ध要構造の変化に൐い、食料ࠄ物生産がݮগし、ͦΕに代Θͬて野ࡊ΍果実と
いͬた部໳の৳長がஶしい点に͋る。生産ྔでݟると、1990年かΒ2003年にかけて、野ࡊ
と果実は̏ഒҎ্の生産増となͬているのに対して、コϝ΍小ഴといͬた食料ࠄ物はׂ̍
Ҏ্のݮগとなͬている。トウモロコシはध要が৳びているச産のࣂ料༻ध要が৳びてい
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50ˋ増加した、野ࡊ΍果実΄Ͳではないが生産が拡大している18。
　また山౦省に関する研究がଟい。（相良、2012）日系食品企業における中国進出と企業
16佐藤敦信（2013）「日本産農産物の対中国・台湾輸出における輸出主体の制度的対応」『ICCS 現代中
国学ジャーナル』4（1）：28。
17石塚哉史（2012）「ながいも産地における輸出戦略の再編」『農業市場研究』21（2）：49。
18 httQ:WeHetaCle.alJc.Ho.KQyasaJKohoLaJHaJ0711LaJHaJ1.htNl（ݕࡧ日：20151126）。
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行ಈに஫目し、中国૚内での販売事業の展開にয点を౰ててݕ౼した。ྫえ͹日系食品企
業の༗力な進出ઌで͋る山౦省を事ྫに、ᶃ関連資料のデータの෼ੳかΒ、日系食品企業
による山౦省への進出ಈ޲、ᶄ現地での食業調査結果かΒ、日系食品企業による中国国内
市場޲けの੡品・販売戦略的の現ஈ֊と՝題の2点を中心にղ明した。日系食品企業によ
る山౦省への進出ಈ޲をݟてい͘とҎ下の̏点のಛ௃が明Βかとなͬた。ᶃ1990年代લ൒
かΒ2000年代લ൒までのظؒに進出݅਺が集中していた。ᶄ「ಠ資」および「合ห」の資
本関܎がଘ在した進出ܗଶが主流で͋ͬた。ᶅ事業内༰は「農産物」、「ச産物」のઐ໳加
工ではな͘、「ෳ਺に౉る加工」を主要業務とする企業がҰఆ程度ଘ在しておΓ、ଟ品目
化が進展していた19。日系食品企業の進出݅਺は山౦省が্位の要Ҽを੔理的すると、ᶃ
ࣗવ৚݅にܙまΕ、野ࡊ等農産物の生産ྔが豊富なたΊに安ఆした原料ڙڅがՄ能な点、
ᶄ日本とൺֱして྿価な࿑ಇ力がଘ在している点、ᶅԊ海部にཱ地しているたΊにߓ湾ઃ
උも੔උさΕておΓ、日中ؒのަ易がԁ׈に行える点、ᶆ進出౰ॳに外資系企業対৅の੫
制優۰制度をڗडで͖る経済開์地Ҭがଘ在していた点、とい͏4点がࢦఠで͖る。
　લड़のよ͏にݟると、日本における農林ਫ産物・食品輸出の現ஈ֊と՝題、中国の農産
物の安全性、中国政෎安全政策を考࡯、日系食品企業による山౦省への進出ಈ޲なͲいΖ
いΖ研究さΕて͖た。しかし、河南省の農産物に関する研究はまͩগない。生産ྔがଟ
͘、ަ௨もศརで͋る。なͥ外資の౤資はগない্に、輸出ྔもগないので͋Ζ͏か。学
ऀは農産物の輸出๵易に関する問題にͭいて研究しているが、ಛに実ূ෼ੳがଟい。本論
文は主に༷ʑなダイヤモンド理論を論͡た্で河南省農産物輸出๵易問題をまとΊて論ड़
する。河南省農産物輸出の۩体的なঢ়گを調査し、輸出競争力ෆ଍の問題と農産物輸出の
競争優位性を明Βかにする。
１（̎）ॾఆٛ
　国際市場઎༗཰とは͋る産業、঎品なͲにͭいて、ಛఆのものが市場全体の規模の中
で઎Ίるׂ合。
［ఆٛ̍］　国際市場઎༗཰ʹ国（地方）輸出ֹ 世界輸出総ֹ
　 は国 の঎品 の市場઎༗཰で͋る、 が国 の঎品 の輸出ֹで͋る、 が世
界の঎品 の輸出ֹで͋る。 の஋が高けΕ͹高い΄Ͳ、͜の঎品の国際競争力が高
19相良百合子（2012）「日系食品企業における中国国内販売事業の今日的展開」『農林業問題研究』48（1）：
132-137。
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132-137。
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い20。［ఆٛ̍のऴྃ］
　#alassa21によるݦࣔ的ൺֱ優位（3eWealeECoNQaratJWe"EWantaHe :3C"）ࢦ਺は世
界֤国の輸出ฏۉに対する֤国の輸出のൺ཰とい͏視点で捉えΒΕるので、ಛに輸出競争
力の؍点かΒ、国際ൺֱ෼ੳにඇৗにଟ͘ར༻さΕている。3C"ࢦ਺のҰൠ的なఆٛは
࣍のよ͏にࣔさΕる。
［ఆٛ2］
　͜のఆٛࣜかΒのҙຯは、 が国（地方） の঎品 のݦࣔ的ൺֱ優位ࢦ਺、
が国（地方） の঎品 の輸出ֹ、 が国（地方） の総輸出ֹ、 が世界市場の঎品
の輸出ֹ、8が世界市場の総輸出ֹで͋る。世界のฏۉとのൺֱで͋るかΒ、3C"が̍
よΓ大で͋Ε͹、ࣗ国の 品目輸出のൺֱ優位が͋Γ、̍よΓ小で͋Ε͹ൺֱ優位がない
とಡΈऔる事ྫもଟ͘ݟΒΕる。［ఆٛ2のऴྃ］
　๵易ಛ化܎਺（5raEeSQecJalJ[atJonCoe⒏cJent：5SC）は͋る品目の輸出ֹかΒ輸ೖ
ֹをࠩしҾいた७輸出ֹ（७輸ೖֹ）を、ͦの品目の輸出ֹと輸ೖֹを଍した総๵易ֹで
ׂる͜とでٻΊΒΕる国の輸出競争力をࣔすࢦඪの͜とで、๵易౷ܭなͲかΒ主要産業に
ͭいて作੒さΕた。国の輸出競争力をࣔすࢦඪのҰͭで、「国際競争力܎਺」΍「輸出ಛ
化܎਺」ともݺ͹Εる。
［ఆٛ̏］5SC܎਺ʹ（輸出－輸ೖ）（輸出 輸ೖ）
　๵易ಛ化܎਺は、－̍かΒ̍の஋を௨Γ、̍にۙづ͘΄Ͳ輸出競争力がڧ͘、̍
では輸出ಛ化をࣔし、－̍にۙづ͘΄Ͳ輸出競争力がऑいとさΕ、－̍では輸ೖಛ化をࣔ
す。また̌の場合は輸出ೖۉߧをࣔす22。［ఆٛ̏のऴྃ］
［ఆٛ4］「拡張ダイヤモンド理論」
　ダイヤモンド理論を本論文のςーマに適合させるたΊに、ダイヤモンド理論の拡張を行
͏。
　（̍ ）生産要ૉ৚݅・・・ώト ŋモϊ ŋΧω・情報΍物流・科学技ज़等のインϑラ、࣭
およびઐ໳性の高さがポイント。本論文では、生産要ૉ৚݅として、情報を加えて、
ߋに、農業の構造と農業産業૊৫なͲを考慮するよ͏に拡張した。
　（2）企業戦略・競争・・・お国ฑに合ͬた経営スタイルがポイント。本論文では、国
際的価格競争力と国際品࣭競争力なͲを考慮で͖るよ͏に拡張した。
　（̏ ）ध要৚݅・・・国内ध要および国外ध要の࣭とྔ、ಛに高Ϩϕルの要ٻをするސ
20張金昌（2002）「国際競争力評価的理論と方法」経済科学出版社：12-14。
21 #alassa, #.（1965）ʠ5raEe -JCeralJsatJon anE 3eWealeE CoNQaratJWe "EWantaHe,ʡ5he
ManchesterSchool,33（2）,May99-123.
22 httQ:XXX.Hlossary.KQsecJnEJcatortsc.QhQ（ݕࡧ日：20161118）。
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٬がポイント。本論文では、国内ध要に加えて、国外ध要を考慮するよ͏に拡張を行ͬ
た。
　（4）関連産業・支ԉ産業・・・पลの産業のϨϕルの高さがポイント。本論文では、
政෎の支ԉと企業のϒランド競争力を考慮するよ͏に拡張した。
　［ఆٛ4　ऴΘΓ］
　本論文のサϒςーマは河南省農産物の輸出๵易にয点を౰てているたΊ、্ه（̍）の
要ૉ৚݅にͭいては、農産物の輸出๵易に関Θる生産要ૉと再ఆٛを行͏。また、্ ه（2）
ध要৚݅にͭいて、国内ध要ͩけではな͘、国外ध要を৚݅に加えて再ఆٛを行͏。ैͬ
て、本論文では、ポーターの「ダイヤモンド理論」を「農産物輸出のたΊのダイヤモンド
理論」として৽たにఆٛを行͏。
ᶘ　河南省農産物の༌ग़෼ੳ
　河南省ಠಛのؾީ、豊富なਫおよび土地資源、農業生産に主要なׂ合をఏڙしている。
河南はॏ要な農業の産地で͋る。全国のॏ要な小ഴ、໖΍༉の生産基地で、農ຽのऩೖの
60ˋҎ্は農産物の࠿ഓかΒもΒえる。2015年、河南省の食糧総生産ྔは600.21ԯ LH で
͋Γ、લ年ൺ5.1ˋ増で͋ͬた。ಛに小ഴの総生産ྔは350.2ԯ LH で͋Γ、全国の27ˋのシΣ
アを持ͬている。࣍いで生産高のॱはトウモロコシ、ਫҴ、౾ྨ、サπマイモ。2015年
に௨年のࠄ物作෇໘ੵ15400ສ੊23、લ年ൺ0.6ˋ増加し、ฏۉ̍੊౰たΓの生産ྔは394LH、
લ年よΓ17.1LH 増加した24。また、ࠄ物の୯位໘ੵ౰たΓऩྔはൺֱ的高い。͜の͜とは、
化学ං料を相対的に大ྔに౤ೖしている͜とかΒ考えΕ͹、࿑ಇ集໿的な経営が主流で͋
る͜とをࣔしている。ͭまΓ、ݶΒΕた農地に࿑ಇ力と化学ං料をଟ౤する経営方ࣜで͋
る。
　野ࡊは、国ຽの食生׆において、最もॏ要な品目のҰͭで͋る。食生׆のश׳によΓ、
国ຽにとͬてҰ日もܽかす͜とので͖ないඞ要品で͋Γ、ॏ要な価格஄力性と所ಘ஄力性
が௿͘て、ͦの価格の安ఆは都市ॅຽの生׆を安ఆ化する্で大͖なҙٛが͋る。ߋにͦ
の種ྨがࣗવ৚݅と生׆श׳によͬてଟ種ଟ༷で͋る。しかもͦのଟ਺が生઱品で͋Γ、
長ظؒの保ଘがޮかないなͲ、野ࡊは΄かの農産物にൺ΂てಠࣗのಛ性を持ͬている。
23੊（せ、΄）は、ई؏法における土地の໘ੵの୯位で͋る。日本のものは「せ」、中国のものは「΄」
とಡΈ、ಉ͡ࣈを࢖͏がͦの஋΍੒ΓཱͪがҟなΓ、全͘ผのもので͋る。日本の੊（せ）と۠ผす
るたΊ、中国の੊を「Ϝー」と現代中国ޠԻでݺͿ͜とが͋る。中国の伝౷的な໘ੵの୯位で、6000
ฏ方ई（60ฏ方ৎ）に͋たる。
24河南省౷ܭہ（2016）「河南省౷ܭ年鑑」：22。
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要ૉ৚݅にͭいては、農産物の輸出๵易に関Θる生産要ૉと再ఆٛを行͏。また、্ ه（2）
ध要৚݅にͭいて、国内ध要ͩけではな͘、国外ध要を৚݅に加えて再ఆٛを行͏。ैͬ
て、本論文では、ポーターの「ダイヤモンド理論」を「農産物輸出のたΊのダイヤモンド
理論」として৽たにఆٛを行͏。
ᶘ　河南省農産物の༌ग़෼ੳ
　河南省ಠಛのؾީ、豊富なਫおよび土地資源、農業生産に主要なׂ合をఏڙしている。
河南はॏ要な農業の産地で͋る。全国のॏ要な小ഴ、໖΍༉の生産基地で、農ຽのऩೖの
60ˋҎ্は農産物の࠿ഓかΒもΒえる。2015年、河南省の食糧総生産ྔは600.21ԯ LH で
͋Γ、લ年ൺ5.1ˋ増で͋ͬた。ಛに小ഴの総生産ྔは350.2ԯ LH で͋Γ、全国の27ˋのシΣ
アを持ͬている。࣍いで生産高のॱはトウモロコシ、ਫҴ、౾ྨ、サπマイモ。2015年
に௨年のࠄ物作෇໘ੵ15400ສ੊23、લ年ൺ0.6ˋ増加し、ฏۉ̍੊౰たΓの生産ྔは394LH、
લ年よΓ17.1LH 増加した24。また、ࠄ物の୯位໘ੵ౰たΓऩྔはൺֱ的高い。͜の͜とは、
化学ං料を相対的に大ྔに౤ೖしている͜とかΒ考えΕ͹、࿑ಇ集໿的な経営が主流で͋
る͜とをࣔしている。ͭまΓ、ݶΒΕた農地に࿑ಇ力と化学ං料をଟ౤する経営方ࣜで͋
る。
　野ࡊは、国ຽの食生׆において、最もॏ要な品目のҰͭで͋る。食生׆のश׳によΓ、
国ຽにとͬてҰ日もܽかす͜とので͖ないඞ要品で͋Γ、ॏ要な価格஄力性と所ಘ஄力性
が௿͘て、ͦの価格の安ఆは都市ॅຽの生׆を安ఆ化する্で大͖なҙٛが͋る。ߋにͦ
の種ྨがࣗવ৚݅と生׆श׳によͬてଟ種ଟ༷で͋る。しかもͦのଟ਺が生઱品で͋Γ、
長ظؒの保ଘがޮかないなͲ、野ࡊは΄かの農産物にൺ΂てಠࣗのಛ性を持ͬている。
23੊（せ、΄）は、ई؏法における土地の໘ੵの୯位で͋る。日本のものは「せ」、中国のものは「΄」
とಡΈ、ಉ͡ࣈを࢖͏がͦの஋΍੒ΓཱͪがҟなΓ、全͘ผのもので͋る。日本の੊（せ）と۠ผす
るたΊ、中国の੊を「Ϝー」と現代中国ޠԻでݺͿ͜とが͋る。中国の伝౷的な໘ੵの୯位で、6000
ฏ方ई（60ฏ方ৎ）に͋たる。
24河南省౷ܭہ（2016）「河南省౷ܭ年鑑」：22。
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表ᶘ（１）　200年ʙ2012年河南省農ۀ(%1（単位：ԯԁ　ˋ）
年度 河南省農業(DP 河南省 (DP
河南省農業(DP 河
南省 (DPのൺ཰
河南省農業(DP 全
国農業 (DPのൺ཰
2005年 1068.80 10587.42 10.09 5.45
2007年 1337.48 15012.46 8.91 5.42
2009年 1670.25 19480.46 8.57 5.43
2012年 2108.83 26931.03 7.83 5.02
出所：河南省౷ܭ年鑑（2013年）
　表Ⅱ（̍）かΒݟると、河南省農業(DPは全国の̑を઎ΊておΓ、΄΅変ΘΒない。
͜Εは中国の食物の安ఆ性をҡ持するたΊで͋る。
表ᶘ（̎）　200年ʙ2012年河南省農ۀ人ޱ比཰（単位：ສ人）
年度 ࢓事総人਺ 第Ұ産業人਺ 農業ै業һの人਺
農業ै業һ 第Ұ
産業人਺のൺ཰
2005年 5662 3139 3128 99.64
2007年 5773 2920 2910 99.66
2009年 5949 2765 2754 99.60
2012年 6198 2670 2655 99.44
出所：中国๤࠹年࡫、河南๤࠹年࡫、（2006年～2013年）
　表Ⅱ（2）かΒݟると、農業人口ൺ཰はஶし͘高い。͜Εは工業部໳なͲのඇ農業部໳
とൺֱしてҰൠに生産性が௿い農業部໳にଟ͘の人口がब業している͜とをࣔしておΓ、
農村の௿所ಘ問題、ශࠔ問題をҾ͖ى͜している͜とが෼かͬた。
　河南省農産物輸出๵易は全体的にண実に੒長し、輸出๵易੡品の構造も改ળし、市場は
ଟ元化、農業੡品の国際競争力もڧ化さΕた、農ਫ੡品輸出๵易総ֹが؇΍かに৳びてい
るが、しかし΄かの੡品とൺ΂て輸出総ֹはまͩ௿い。農産物の輸出は2004年かΒ2011年
までͣͬと੺ࣈのঢ়ଶͩͬた。2012年かΒ農産物の輸出が増えていた。表Ⅱ（̏）かΒݟ
ると、農産物の๵易総ֹは2000年かΒ2012年にかけて増加している。ಛに2013年の๵易総
ֹは32.76ԯドルになͬた。
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表ᶘ（̏）　河南省農産物の๵қ（単位：ԯυϧ）
年度 ๵易総ֹ 輸出 輸ೖ ֹࠩ
2000年 3.36 1.59 1.77 0.18
2001年 4.00 2.09 1.91 -0.18
2002年 4.90 2.60 2.30 -0.30
2003年 8.88 4.28 4.60 0.32
2004年 8.93 5.37 3.56 -1.81
2005年 8.68 4.61 4.07 -0.54
2006年 9.51 4.63 4.88 0.25
2007年 11.22 5.93 5.29 -0.64
2008年 15.47 10.08 5.39 -4.69
2009年 12.92 7.85 5.07 -2.78
2010年 19.13 11.27 7.92 -3.29
2011年 27.03 15.78 11.25 -4.53
2012年 26.73 15.57 11.16 4.41
2013年 32.76 17.55 15.21 2.34
出所：河南省農業౷ܭ年鑑2015年
̎（１）༌ग़農産物のߏ଄
　ۙ年、農業生産構造と食品加工業構造の最適化の調੔とڞに、農産物の輸出構造が合理
的になͬている。河南省はಲなͲ೑੡品、χンχΫ、リンΰਣ、シイタケ、๘ຶなͲൺֱ
優位が͋る農産物を中心にして輸出している。͜ΕΒの農産物の輸出ֹが河南省農産物総
輸出ֹの95ˋ͙Βいを઎Ίている。2014年、シイタケは河南省農産物の輸出ྔの̍位になͬ
ている。輸出ֹは3.74ԯドルで河南省の輸出農産物23.68 を઎Ίている。増加཰126.23、
輸出ֹは全国第2位になͬた25。表Ⅱ（4）の農産物の輸出ྔは河南省農産物の輸出ྔの
62.06ˋに઎Ίている。
表ᶘ（̐）　200年ʙ201年ॏཁͳ農産物の༌ग़ྔ（単位：ສυϧ）
年度 ಲ೑ リンΰਣ χンχΫ シイタケ ๘ຶ ケーシンά
2005年 5402 3267 4579 198 1189 1359
2007年 2482 8484 3850 1876 769 1487
2009年 1752 3194 5058 611 1556 996
2011年 1847 6743 9601 25448 2335 2046
2014年 4068 1601 11741 37408 4201 3791
出所：河南省౷ܭ年鑑（2006年～2015年）よΓචऀ作੒
25河南省౷ܭ年鑑（2006年～2015年）。
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表ᶘ（̏）　河南省農産物の๵қ（単位：ԯυϧ）
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̎（１）༌ग़農産物のߏ଄
　ۙ年、農業生産構造と食品加工業構造の最適化の調੔とڞに、農産物の輸出構造が合理
的になͬている。河南省はಲなͲ೑੡品、χンχΫ、リンΰਣ、シイタケ、๘ຶなͲൺֱ
優位が͋る農産物を中心にして輸出している。͜ΕΒの農産物の輸出ֹが河南省農産物総
輸出ֹの95ˋ͙Βいを઎Ίている。2014年、シイタケは河南省農産物の輸出ྔの̍位になͬ
ている。輸出ֹは3.74ԯドルで河南省の輸出農産物23.68 を઎Ίている。増加཰126.23、
輸出ֹは全国第2位になͬた25。表Ⅱ（4）の農産物の輸出ྔは河南省農産物の輸出ྔの
62.06ˋに઎Ίている。
表ᶘ（̐）　200年ʙ201年ॏཁͳ農産物の༌ग़ྔ（単位：ສυϧ）
年度 ಲ೑ リンΰਣ χンχΫ シイタケ ๘ຶ ケーシンά
2005年 5402 3267 4579 198 1189 1359
2007年 2482 8484 3850 1876 769 1487
2009年 1752 3194 5058 611 1556 996
2011年 1847 6743 9601 25448 2335 2046
2014年 4068 1601 11741 37408 4201 3791
出所：河南省౷ܭ年鑑（2006年～2015年）よΓචऀ作੒
25河南省౷ܭ年鑑（2006年～2015年）。
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ਤᶘ（１）　ಲ೑の༌ग़ྔ（単位：ສυϧ）
出所：河南省౷ܭ年鑑（2006年～2015年）によΓචऀ作੒
　ਤⅡ（̍）かΒݟると、ಲ೑の輸出ֹは2005年にҰ൪ଟかͬた。ͦΕかΒஈʑとݮগし、
2011年かΒまた増加しͭͭ、2014年に4068ສドルまで増加した。
ਤᶘ（̎）　Ϧϯΰਣの༌ग़ྔ（単位：ສυϧ）
出所：河南省౷ܭ年鑑（2006年～2015年）によΓචऀ作੒
　ਤⅡ（2）かΒݟる௨Γリンΰਣの輸出ֹはアルϑΝϕοトMのよ͏に変化していた。
2007年の輸出ֹは8484ສドル、2005年よΓ159.69 に増加したが、2014年に1601ສドルに
ݮগした。
（15）
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ਤᶘ（̏）　χϯχΫの༌ग़ྔ（単位：ສυϧ）
出所：河南省౷ܭ年鑑（2006年～2015年）によΓචऀ作੒
　ਤⅡ（̏）かΒݟると、χンχΫの輸出ֹは΄΅ຖ年増加している。2005年～2009年の
輸出ֹは΄΅ຖ年4000～5000ສドルで͋る。2011年～2014年には大෼増加して、2014年の
輸出ֹは11740ສドル、2011年よΓ2139ສドル増加し、2005年よΓ7161ສドル増加した。
ਤᶘ（̐）γΠλέの༌ग़ྔ（単位：ສυϧ）
出所：河南省౷ܭ年鑑（2006年～2015年）によΓචऀ作੒
　ਤⅡ（4）かΒݟると、シイタケの輸出ֹはຖ年大෯に増加した。2007年の1876ສドル
かΒ2014年の37408ສドルに増加し、増加཰は3721 で͋る。2014年の輸出ֹは2005年の
໿188ഒで͋る。
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̎（̎）ࢢ৔のߏ଄
表ᶘ（̑）　2010ʙ201年河南省農産物の༌ग़ઌʕ֤େ཮（単位：ສυϧɺ）
地Ҭ
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
アジア 50711 11.9 79213 56.2 107476 35.7 100978 -6.0 138313 37.0
アϑリΧ 30806 17.9 49785 61.6 71199 43.0 64545 -9.3 98487 52.6
Ϥーロού 8384 -9.7 11583 38.1 14719 27.1 14755 0.2 18279 23.9
ラςンアϝリΧ 3131 -12.4 4617 47.5 5024 8.8 4769 -5.1 5422 13.7
๺アϝリΧ大཮ 4661 35.2 8440 81.1 11295 33.8 10945 -3.1 10520 -3.9
Φセアχア 1162 28.2 1485 27.8 2224 19.7 1915 -13.9 1959.9 2.3
出所：河南省౷ܭ年鑑（2015年）よΓஶऀ作੒
　表Ⅱ（̑）は֤大཮の農産物輸出のঢ়گで͋る。2013年にはલ年度よΓݮগしたが、΄
かには大෯に増加した。2009年～2011年には̏年ؒ連続増加して、2011年に輸出の総ֹが
79213ສドル、2010年の50711ສドルよΓ56.2 増加し、2012年に輸出の総ֹが107476ສド
ル、2011年よΓ35.7増加した。また2014年には138313ສドルでલ年度よΓ37.0増加した。
ਤᶘ（̑）　2010年ʙ201年河南省農産物༌ग़ઌʕલ̏位（単位：ສυϧ）
出所：河南省海関よΓචऀ作੒
　ਤⅡ（̑）かΒݟると、Ϥーロούへの輸出がΏͬ͘Γ増加している、2011年は2010年
よΓ38.1 を増加したが、2013年は2012年よΓ0.2 しか増加しなかͬた。アϑリΧとアジ
アは大෯に増加した。ಛにアジアは2014年が2010年よΓ273増加した。
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表ᶘ（̒）　河南省農産物の༌ग़ঢ়گʕࠃ別（単位：ສυϧ　）
地Ҭ
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
日本 5623 42.6 7893 40.4 10563 33.8 12296 16.4 11823 -3.8
マϨーシア 1380 5.1 2617 89.7 6655 154.2 5223 -21.5 9147 75.1
ؖ国 3163 48.9 3639 15.1 4827 32.7 9296 30.4 11120 19.3
タイ 1914 -7.3 2912 52.1 6334 117.5 3239 -48.9 6605 103.0
ϕトナϜ 1935 60.1 6648 243.0 12320 85.3 7758 -37.0 22018 183.0
ドイπ 2161 26.0 1566 -27.0 2458 56.9 1515 -38.4 1621 7.1
スϖイン 1254 229.0 2050 63.5 1743 -15.0 1887 8.2 2437 29.1
ロシア 534 -59.0 77.0 151.0 3341 148.9 3453 3.3 4587 32.9
ϒラジル 1146 39.3 7029 77.0 2519 24.2 2016 -19.9 2742 36.0
Χナダ 382 31.4 742 94.2 855 15.3 834 -2.5 756 -9.3
アϝリΧ 4278 35.5 7697 79.9 10439 35.6 10111 -3.1 9763 -3.4
Φーストラリア 1048 26.5 1360 29.7 1801 32.4 1392 -22.7 1560 12.0
出所：河南省౷ܭ年鑑（2015年）よΓஶऀ作੒
　表Ⅱ（̒）かΒݟると、輸出相खはアジアの方がଟ͘、2010年日本に輸出ֹ5623ສドル
で̍位に઎Ίている、ؖ国とϕトナϜが2位と̏位を઎Ίている。2011年かΒ2012年には
アジアの国の輸出ֹを্ճͬたが、2013年に日本とؖ国Ҏ外、΄かの国は大෯にݮগし、
2014年にはまた増加した。
̎（̏）๵қܗଶのߏ଄
　河南省の๵易ܗଶはいΖいΖ͋Γ、Ұൠ๵易26、加工๵易27をは͡Ί、直接๵易とؒ接๵
易進料加工๵易28、དྷ料加工๵易29なͲも͋る。
　表Ⅱ（̓）かΒݟると、Ұൠ๵易のൺ཰がଟ͘、農産物の輸出ֹも大෯に増加した。
2010年にはҰൠ๵易の輸出ֹが49399ສドル、2008年よΓ9.8 増加した。2011年にはҰൠ
๵易の輸出ֹが79213ສドル、લ年度よΓ56.2 も大෯に増加した。2013年にはલ年度よ
26中国にて輸ೖ関੫・輸ೖ増஋੫を払ͬて輸ೖする๵易方ࣜ。
27原料・൒੡品を輸ೖし、͜Εをࣗ国内で加工ޙ、੡品として輸出する๵易。
28海外の発஫ऀと中国の生産ҕୗड஫ऀが、ͦの঎品の生産ҕୗܖ໿を行な͏際に、原ࡐ料・部品なͲ
を༗ঈにてఏڙするܖ໿を結Ϳҕୗ加工生産方ࣜ。ϝリοトは੡品のҰ部中国国内販売がՄ能となる
͜と΍、海外発஫ऀҎ外の海外ސ٬に販売する͜とがՄ能。たͩし、資金܁ΓなͲでデϝリοトが͋る。
29 海外の発஫ऀと中国の生産ҕୗड஫ऀが、ͦの঎品の生産ҕୗܖ໿を行な͏際に、原ࡐ料・部品なͲ
をແঈにてఏڙするܖ໿を結Ϳҕୗ加工生産方ࣜ。ϝリοトは資金がগな͘てすΉ。デϝリοトは、
加工௞のΈのऩडとなΓ発展性がない͜と΍、生産品を国内販売で͖ない、海外への売Γઌは、発஫
ऀないし、発஫ऀがࢦఆする相खにݶఆさΕる。
（18）
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表ᶘ（̒）　河南省農産物の༌ग़ঢ়گʕࠃ別（単位：ສυϧ　）
地Ҭ
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
総ֹ
લ年度
よΓ
日本 5623 42.6 7893 40.4 10563 33.8 12296 16.4 11823 -3.8
マϨーシア 1380 5.1 2617 89.7 6655 154.2 5223 -21.5 9147 75.1
ؖ国 3163 48.9 3639 15.1 4827 32.7 9296 30.4 11120 19.3
タイ 1914 -7.3 2912 52.1 6334 117.5 3239 -48.9 6605 103.0
ϕトナϜ 1935 60.1 6648 243.0 12320 85.3 7758 -37.0 22018 183.0
ドイπ 2161 26.0 1566 -27.0 2458 56.9 1515 -38.4 1621 7.1
スϖイン 1254 229.0 2050 63.5 1743 -15.0 1887 8.2 2437 29.1
ロシア 534 -59.0 77.0 151.0 3341 148.9 3453 3.3 4587 32.9
ϒラジル 1146 39.3 7029 77.0 2519 24.2 2016 -19.9 2742 36.0
Χナダ 382 31.4 742 94.2 855 15.3 834 -2.5 756 -9.3
アϝリΧ 4278 35.5 7697 79.9 10439 35.6 10111 -3.1 9763 -3.4
Φーストラリア 1048 26.5 1360 29.7 1801 32.4 1392 -22.7 1560 12.0
出所：河南省౷ܭ年鑑（2015年）よΓஶऀ作੒
　表Ⅱ（̒）かΒݟると、輸出相खはアジアの方がଟ͘、2010年日本に輸出ֹ5623ສドル
で̍位に઎Ίている、ؖ国とϕトナϜが2位と̏位を઎Ίている。2011年かΒ2012年には
アジアの国の輸出ֹを্ճͬたが、2013年に日本とؖ国Ҏ外、΄かの国は大෯にݮগし、
2014年にはまた増加した。
̎（̏）๵қܗଶのߏ଄
　河南省の๵易ܗଶはいΖいΖ͋Γ、Ұൠ๵易26、加工๵易27をは͡Ί、直接๵易とؒ接๵
易進料加工๵易28、དྷ料加工๵易29なͲも͋る。
　表Ⅱ（̓）かΒݟると、Ұൠ๵易のൺ཰がଟ͘、農産物の輸出ֹも大෯に増加した。
2010年にはҰൠ๵易の輸出ֹが49399ສドル、2008年よΓ9.8 増加した。2011年にはҰൠ
๵易の輸出ֹが79213ສドル、લ年度よΓ56.2 も大෯に増加した。2013年にはલ年度よ
26中国にて輸ೖ関੫・輸ೖ増஋੫を払ͬて輸ೖする๵易方ࣜ。
27原料・൒੡品を輸ೖし、͜Εをࣗ国内で加工ޙ、੡品として輸出する๵易。
28海外の発஫ऀと中国の生産ҕୗड஫ऀが、ͦの঎品の生産ҕୗܖ໿を行な͏際に、原ࡐ料・部品なͲ
を༗ঈにてఏڙするܖ໿を結Ϳҕୗ加工生産方ࣜ。ϝリοトは੡品のҰ部中国国内販売がՄ能となる
͜と΍、海外発஫ऀҎ外の海外ސ٬に販売する͜とがՄ能。たͩし、資金܁ΓなͲでデϝリοトが͋る。
29 海外の発஫ऀと中国の生産ҕୗड஫ऀが、ͦの঎品の生産ҕୗܖ໿を行な͏際に、原ࡐ料・部品なͲ
をແঈにてఏڙするܖ໿を結Ϳҕୗ加工生産方ࣜ。ϝリοトは資金がগな͘てすΉ。デϝリοトは、
加工௞のΈのऩडとなΓ発展性がない͜と΍、生産品を国内販売で͖ない、海外への売Γઌは、発஫
ऀないし、発஫ऀがࢦఆする相खにݶఆさΕる。
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Γ8.5 ݮগしたが、2014年の輸出ֹが40.1 増加した134035ສドルになͬた。
　また加工๵易の輸出ֹはҰൠ๵易よΓগな͘、2010年～2014年加工๵易の輸出ֹがまͣ
ݮগしたが、ͦのޙ増加し、またݮগした。2011年の輸出ֹ705ສドルは2010年の893ສド
ルよΓ21 ݮগした。2012年の輸出ֹは2872ສドル、લ年度よΓ306.9 増加し、2013年
また71ˋ増加したが、2014年に輸出ֹが3902ສドルにݮগした。
̎（̐）河南省農産物のࠃࡍڝ૪ྗのධՁ
　2014年には河南省の農林ਫ産業が6692ԯ元で全国の2位になͬた。しかし産業の総ֹが
高͘ても、国際競争力は高いΘけではない。Ҏ下は国際市場઎༗཰、ݦࣔ的ൺֱ優位と๵
易ಛ化܎਺ࢦ਺をܭࢉして、河南省農産物の国際競争力を評価する。
表ᶘ（̔）　֤省201年農ྛਫ産૯ֹ
֤省
農林ਫ産業
（ԯ元）
ৗॅ人口
（ສ人）
Ұ人౰たΓ
（元）
山౦省 7946 9684 8205
河南省 6692 9406 7115
ߐો省 5810 7919 7337
࢛川省 5433 8076 6727
河๺省 5340 7287 7368
ބ南省 4904 6638 7388
ބ๺省 4732 5779 8188
広౦省 4656 10594 4395
出所：中国౷ܭ年鑑（2015年）よΓචऀ作੒
　表Ⅱ（̔）かΒݟると、山౦省、河南省とߐો省がランΩンά্位̏位を઎Ίている。
河南省の農産物の競争力を෼ੳするたΊに、山౦省とߐો省ڞにൺֱしてΈる。
表ᶘ（̓）　2010年ʙ201年河南省農産物༌ग़๵қܗଶのߏ଄（単位：ສυϧɺ）
๵易ܗଶ
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
総ֹ લ年度ൺ 総ֹ લ年度ൺ 総ֹ લ年度ൺ 総ֹ લ年度ൺ 総ֹ લ年度ൺ
Ұൠ๵易 49399 9.5 79213 56.2 104472 37.1 95641 -8.5 134035 û÷.øç
加工๵易 893 386.4 705 -21 2872 306 4913 þøç 3902 -20.6
出所：河南省౷ܭ年鑑（2015年）
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国際市場઎༗཰のൺֱ
　［ఆٛ̍］でܭࢉした結果、2014年に河南省農産物の国際市場઎༗཰は0.067 で͋Γ、
ߐો省が0.18 で͋る。山౦省が0.91 でҰ൪高い。
ݦࣔ的ൺֱ優位のൺֱ
　［ఆٛ2］でܭࢉした結果、2014年に河南省農産物のݦࣔ的ൺֱ優位は0.41で͋Γ、ߐ
ો省が0.098で͋る。河南省はߐો省よΓ高い。輸出ֹは΄΅ಉͩ͡が、河南省の輸ೖֹ
がগないので高い点਺をಘた。しかしながΒ3C"ࢦ਺は0.8よΓ小さ͘、国際競争力が௿
い。山౦省は1.26で͋Γ、競争力が高い。
๵易ಛ化܎਺ࢦ਺のൺֱ
　［ఆٛ̏］でܭࢉした結果、2014年に河南省の๵易ಛ化܎਺ࢦ਺は－0.17で͋る。山౦
省とߐો省が－0.18、－0.73で͋る。河南省の͋る農産物の輸出は山౦省に優Εた͜とが
෼かͬた。
　Ҏ্のデータかΒݟると、河南省農産物の国際競争力がऑい。ಛに山౦省とのࠩが大͖
い。͜ΕかΒ農産物輸出問題を෼ੳして、輸出ྔを拡大する͜とが՝題で͋る͜とを明Β
かにした。
　͜のষでは、河南省農産物の輸出๵易にͭいて෼ੳした。市場の構造と๵易ܗଶの構造
および輸出農産物の構造にͭいて調査した。また、ఆٛࣜを࢖ͬて、河南省農産物の国際
競争力を評価した。
ᶙ　ʮ֦ுμΠϠϞϯυཧ論ʯʹΑΔ河南省農産物༌ग़໰୊の෼ੳ
　ઌ行研究によΓ、ۙ年のଟ͘の経済学ऀが地Ҭの競争優位を考える্で、ダイヤモンド
理論がϕースとなͬている͜とが෼かͬた。͜のষでは、河南省の農産物輸出問題にͭい
て、マイケル・ポーターのダイヤモンド理論をϕースとして、4ͭの要݅ͦΕͧΕをຬた
すかをݕূする。本論文では、農産物輸出にয点を౰てた「拡張ダイヤモンド理論」をఆ
ٛした（第Ұষ຤）。͜のఆٛに基づ͖、河南省農産物輸出問題の෼ੳを行な͏。
（１）生産ཁૉ৚݅
（１−１）農ۀのߏ଄
　中国農業の構造的なಛ௃をҰݴでݴ͏と、「人ଟ地গ」（人がଟ͘土地がগない）とい͏
͜とにਚ͖る。2006年に実ࢪさΕた土地ར༻変ߋ調査によΕ͹、全国のߞ地໘ੵは̍ԯ
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2178ສ ha30で͋Γ、農家ށ਺は全国で2ԯ16ສށで͋Γ、農家̍ށ͋たΓのߞ作໘ੵは໿
0.6ha にしかなΒない31。͜Εは日本とൺ΂ても൒෼Ҏ下の規模でしかない。֤地Ҭの農業
生産構造に大͖なҧいが͋る。Ұൠ的にݴ͏と、南ではҴ作中心に、๺ではാ作中心の農
業が行ΘΕている。
　中国ではۙ年、農業部໳における࿑ಇ力のෆ଍がਂࠁで͋Γ、࿑ಇ力を༗するҰ部の農
家が、農業࿑ಇ力のいない農家΍、े෼な農外所ಘが͋Γ農業しない農家なͲの農地を集
Ίて、「家ఉ農場」とݺ͹Εる大規模な農業経営を行͏事ྫが増大している。農家Ҏ外にも、
農ຽઐ業合作社΍企業が農地を集ੵするケースもগな͘ない。
　河南省の農産物輸出の種ྨ構造をݟると、࿑ಇ集໿ܕ農産物輸出がଟい。͜Εも中国の
農産物輸出増加の要Ҽとなͬている。࿑ಇコストの増加とڞに、海外のライόルがಉ࣭な
農産物の種ྨも増΍しておΓ、௿௞金の࿑ಇີ集ܕの農業生産のたΊ、国際市場において
はൺֱ的に価格優位性が͋ͬたが、ۙ年に͜の価格優位はফえͭͭ͋る。ͩかΒ農産物の
変化に応͡て、で͖るͩけૣ͘農産物の輸出構造を調੔し、࿑ಇີ集ܕを中心とした௿コ
ストのॳڃ農産物に資金と技ज़集໿ܕかΒ高෇加価஋の農産物加工ܕを転換して、河南省
の農産物輸出構造の最適化を進Ί、競争力を高Ίるඞ要が͋る。
（１−̎）農ۀ産ۀ૊৫と৘ใԽ
　河南省産業૊৫の発展は、農産物の産業化、ඪ४化方޲と発展と輸出をଅ進した。しか
し、山౦省ではઌಋ企業਺、販売ऩೖも̍ԯԁΦーόー企業਺がͦΕͧΕ8080社、1990社
をはるかに௒えた。河南省ではͦΕͧΕ6248社と594社しかない。国家と省の農業のઌಋ
企業はͦΕͧΕ66社と695社に達し、河南省が39社と562社しかない。山౦省ではઌಋ企業
の営業ऩೖが10880ԯ元、རӹが705ԯ元で全国Ұ位を઎Ίている32。͜Εとൺ΂て、河南
省農産物企業産業化Ϩϕル、集໿化Ϩϕルが明Βかに௿い͜とが෼かͬた。ͦして情報௨
信技ज़のར༻によͬてマーケςΟンά技ज़がٸ速に進化しておΓ、河南省の優位性をे෼
に׆かせるマーケςΟンά戦略がඞ要となͬている。
原Ҽ
　農業産業૊৫のଟ͘は規模が小さ͘෼ࢄしている。͜のよ͏な生産方ࣜにはଟ͘のܽ点
が͋る。
　第Ұ　農業生産૊৫の΄とΜͲは小農ࣗ営業ऀ΍家ఉ੥ෛ制の生産、ޮ཰的な経営シス
30ϝートル法の໘ੵの୯位ϔΫタールを表すه号。SI୯位系では࢑ఆ的に࢖༻さΕる。1ha は104┱2。
31中国研究所（2016）「中国年鑑」：327。
32李根群（2012）我国农产品国际竞争力研究［D］．山东财经大学：32。
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ςϜがܗ੒さΕていない͜と。生産資金がগない。また、産業化Ϩϕルが௿いたΊ、ػց
ઃඋをे෼にར༻する͜とがで͖ない。
　第ೋ　農業産業૊৫のϨϕルが௿い。農家̍ށは農業生産の౤ೖがগな͘、΄とΜͲૈ
์ܕ生産で͋る。農産物を増産するたΊ、化学ං料を大ྔに࢖༻し、2011年河南省では化
学ං料を673ສトン࢖༻した。全国では5704ສトン、全国の11.8ˋを઎Ίている。
　第三　農産品加工業、輸出企業の産業会社૊৫化Ϩϕルおよび農産物輸出企業情報化が
௿い。農産物販売の情報化市場化に൐い、情報化市場でधڅಈ޲に関する情報がリアルタ
イϜに集໿さΕ、生産ऀに伝達さΕる͜とによͬて、஫文਺ྔを適࣌に֬保する͜とがՄ
能となΓ、ऩ֭ϐーΫ࣌のෆར販売がܰݮさΕるՄ能性が͋る。
（̎）ڠௐとڝ૪
（̎−１）඼࣭ڝ૪ྗ
　ۙ年河南省農産物品࣭ೝఆ資格33の਺は年ʑ増加し、Ұఆの੒果をಘたが、山౦省なͲ
の農産物の輸出大省の農産物品࣭ೝఆ資格の਺をൺֱしてݟると、まͩ਺がগない。中国
౷ܭہによると、2015年の年຤までに、山౦省農産物品࣭ೝఆ資格の総ྔは4784ݸ、河南
省が2200ݸしかない34。河南省の྘৭農産品35の発展は国内ではൺֱ的に஗Εている͜とが
明Βかになͬた。
　しかし価格競争力がな͘ても、品࣭が良けΕ͹価格をແ視͋るいはͦΕ΄Ͳॏ視しない
ফඅऀに対しては、ґવとしてັ力的な঎品で͋Ζ͏。競争力とい͏場合、コストとಉ࣌
に品࣭もॏ要で͋る。ࣗಈंにϕンπのよ͏な高ڃंと௿価格のܰࣗಈंが͋るよ͏に、
ಉ͡農産物の中でも品࣭格ࠩは大͖い。ྫえ͹日本米の国際市場での評価は高い。߳ߓで
は、ಉ͡コシώΧリでも日本産はΧリϑΥルχア産の1.6ഒ、中国産の2.5ഒの価格となͬ
ている。ܰࣗಈंにൺ΂、ϕンπのよ͏な高ڃंがコストも価格も高いのは౰વで͋る。
　農産物の品࣭といえ͹2種ྨに෼けΒΕている。Ұͭ目は੡品のಛ༗の生物学のଐ性ඪ
४、も͏Ұͭが食品の安全Ӵ生基४で͋る。Ұͭ目はサイズ、৭΍ຯまたܗঢ়、ஷଂおよ
び輸ૹ෇加価஋、加工なͲをؚΉ。ೋͭ目はප֐΍༗֐物࣭΍農ༀが͋るかͲ͏かを֬ೝ
33 1993年に中国農業部は「农业部ѓ।化؅理Ϸ法」ٴ「农业部国家（行业）ѓ।的࠹߃щ制制ఆ࿨ബҰ
؅理Ϸ法」（「農業部ඪ४化؅理基४」および「農業部国家（業界）ඪ४ઃఆܭըおよび৹査؅理基४」）
（中国農業業界基४と略শ）をଧͪ出し、農産物、ச産物、ਫ産物に関する生産技ज़、แ૷、ӡૹ、規
格、Ӵ生؅理なͲの基४を明֬にした。
34中国౷ܭ年鑑（2015）。
35྘৭食品は、「持続Մ能な生産原ଇに基づ͖、ಛఆの生産方ࣜで生産さΕ、なお、ೝূػ構のೝূによͬ
て྘৭食品のマーΫを࢖༻する͜とをڐՄさΕたԚછさΕていない安全、優良な品࣭、݈߁的な食品」
とఆٛさΕる。
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ςϜがܗ੒さΕていない͜と。生産資金がগない。また、産業化Ϩϕルが௿いたΊ、ػց
ઃඋをे෼にར༻する͜とがで͖ない。
　第ೋ　農業産業૊৫のϨϕルが௿い。農家̍ށは農業生産の౤ೖがগな͘、΄とΜͲૈ
์ܕ生産で͋る。農産物を増産するたΊ、化学ං料を大ྔに࢖༻し、2011年河南省では化
学ං料を673ສトン࢖༻した。全国では5704ສトン、全国の11.8ˋを઎Ίている。
　第三　農産品加工業、輸出企業の産業会社૊৫化Ϩϕルおよび農産物輸出企業情報化が
௿い。農産物販売の情報化市場化に൐い、情報化市場でधڅಈ޲に関する情報がリアルタ
イϜに集໿さΕ、生産ऀに伝達さΕる͜とによͬて、஫文਺ྔを適࣌に֬保する͜とがՄ
能となΓ、ऩ֭ϐーΫ࣌のෆར販売がܰݮさΕるՄ能性が͋る。
（̎）ڠௐとڝ૪
（̎−１）඼࣭ڝ૪ྗ
　ۙ年河南省農産物品࣭ೝఆ資格33の਺は年ʑ増加し、Ұఆの੒果をಘたが、山౦省なͲ
の農産物の輸出大省の農産物品࣭ೝఆ資格の਺をൺֱしてݟると、まͩ਺がগない。中国
౷ܭہによると、2015年の年຤までに、山౦省農産物品࣭ೝఆ資格の総ྔは4784ݸ、河南
省が2200ݸしかない34。河南省の྘৭農産品35の発展は国内ではൺֱ的に஗Εている͜とが
明Βかになͬた。
　しかし価格競争力がな͘ても、品࣭が良けΕ͹価格をແ視͋るいはͦΕ΄Ͳॏ視しない
ফඅऀに対しては、ґવとしてັ力的な঎品で͋Ζ͏。競争力とい͏場合、コストとಉ࣌
に品࣭もॏ要で͋る。ࣗಈंにϕンπのよ͏な高ڃंと௿価格のܰࣗಈंが͋るよ͏に、
ಉ͡農産物の中でも品࣭格ࠩは大͖い。ྫえ͹日本米の国際市場での評価は高い。߳ߓで
は、ಉ͡コシώΧリでも日本産はΧリϑΥルχア産の1.6ഒ、中国産の2.5ഒの価格となͬ
ている。ܰࣗಈंにൺ΂、ϕンπのよ͏な高ڃंがコストも価格も高いのは౰વで͋る。
　農産物の品࣭といえ͹2種ྨに෼けΒΕている。Ұͭ目は੡品のಛ༗の生物学のଐ性ඪ
४、も͏Ұͭが食品の安全Ӵ生基४で͋る。Ұͭ目はサイズ、৭΍ຯまたܗঢ়、ஷଂおよ
び輸ૹ෇加価஋、加工なͲをؚΉ。ೋͭ目はප֐΍༗֐物࣭΍農ༀが͋るかͲ͏かを֬ೝ
33 1993年に中国農業部は「农业部ѓ।化؅理Ϸ法」ٴ「农业部国家（行业）ѓ।的࠹߃щ制制ఆ࿨ബҰ
؅理Ϸ法」（「農業部ඪ४化؅理基४」および「農業部国家（業界）ඪ४ઃఆܭըおよび৹査؅理基४」）
（中国農業業界基४と略শ）をଧͪ出し、農産物、ச産物、ਫ産物に関する生産技ज़、แ૷、ӡૹ、規
格、Ӵ生؅理なͲの基४を明֬にした。
34中国౷ܭ年鑑（2015）。
35྘৭食品は、「持続Մ能な生産原ଇに基づ͖、ಛఆの生産方ࣜで生産さΕ、なお、ೝূػ構のೝূによͬ
て྘৭食品のマーΫを࢖༻する͜とをڐՄさΕたԚછさΕていない安全、優良な品࣭、݈߁的な食品」
とఆٛさΕる。
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する͜とで͋る。
表ᶙ（１）　河南省のओཁͳ農産物の඼࣭໰୊
農産物 品࣭問題
小ഴ 加工品の品࣭が良͘ない、ۉҰ性がѱい
大౾ ࠾༉཰が௿い（アϝリΧ19、中国15）
果物 ܗがଗΘない、農ༀの࢒ཹྔがଟい
野ࡊ 農ༀの࢒ཹྔがଟい
೑ྨ 家சの伝છපがଟい、ࣂҭ方法がෆ合理
出所：柯炳生主щ、ʬ加ೖ世贸ቆᆮ与ఏঋ农业竞争力ʭ、中国农业出版社
　表ᶙ（̍）は河南省の主要な農産物の品࣭問題で͋る。農産物の品࣭問題は̏ͭに෼け
ΒΕている。
　第Ұ　大口農産品かΒݟると、品種がଟ͘て、༻్がࡉか͘෼けΒΕてない。ۙ代的な
大規模な加工のध要にຬ଍で͖ない。
　第ೋ　ச産品かΒݟると、ࣂҭの過程の中で、ࣂ料ఴ加物に༷ʑな国際ඪ४、༗֐かͲ
͏か、食೑ॲ理過程の中で、食೑ॲ理ઃඋ、ྫྷଂ૷ஔがਗ਼ܿかͲ͏か、加工方法、แ૷ஷ
ଂӡ輸方ࣜが合理的かͲ͏かなͲ、ச産品の品࣭と安全に関Θる。
　第三　野ࡊ、果物なͲಛ৭的な農産物かΒݟると、ᓫཹ農ༀがਂࠁな問題で͋る。国内
では࢒ཹ農ༀ、ҧ法ఴ加物࢖༻、ॏ金ଐԚછ等による༗֐༗ಟ食品のԣ行がޙをઈたͣ、
食品安全に対する国ຽのෆ安は大͖いものが͋る。中国の食品Ԛછのܗଶとしては、高ಟ
農ༀݕ出、農ༀ௒過࢒ཹ、ېࢭࣂ料ఴ加物࢖༻、ಈ物༻ҩༀ品௒過࢒ཹ、߅生物資ݕ出等
がଟ͘、農ༀ、ಈ物༻のҩༀ品、ఴ加物等のཚ༻、ҧ法࢖༻がΊͩͬている。また、最ۙ
では、工場かΒのഉΨス、ഉਫ等によͬて大ؾ΍土৕がԚછさΕ、結果としてԚછ農産物
が生産さΕるとい͏ঢ়گが拡大している。͜の΄か、経済的རӹ௥ٻのたΊにফඅऀの݈
߁、生໋をແ視したѱ࣭な༗֐食品事݅がଟ発している͜とも中国の食品安全໘でのಛ৭
で͋る。
　第Ұ　ࡒ政౤ೖが௿͘、農産品品種なͲの開発と֤種ϋイςΫػثなͲの౤ೖ程度が௿
いとい͏͜とが͋る。
　第ೋ　ै業һの知ࣝෆ଍、農業人ࡐがܽけている。河南省の農業ै業һを෼ੳすると、
एऀが農外ब業ऀのׂ合で্ঢしている͜と、農業する人は高ྸऀがଟい。
　第三　農業科学技ज़の人ࡐがෆ଍、ෆެฏな๵易障นに出会͏と͖、直ͪに༗ޮにղܾ
する͜とはで͖ない。͜ΕΒは河南省農੡品輸出競争力の増ڧに制໿している。
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（̎−̎）Ձ֨ڝ૪ྗ
　農産物の国際競争力といえ͹、価格が競争力に制໿さΕているॏ要な原Ҽで͋る。安価
な੡品は競争力がڧい。ྫえ͹͋る国͋るいは̍ͭの地۠の農産物の国内のऔҾ価格はࣅ
ている、国際市場の価格よΓ高い、͜ の国͋るいは౰֘地۠の農産物の国際競争力がない。
農産物のコストが競争力の৚݅で͋る。価格競争力をܾఆするのは生産අで͋る。
　生産අは、人的අ༻、ظؒඅ༻、物的අ༻および੫金によͬて構੒さΕる。人的අ༻は
ࣗ家࿑ಇ΍ޏ༻࿑ಇへの支出で、物的අ༻は種බ、農ༀ、ං料、ػց作業なͲの直接අ༻
とݻఆ資産原価ঈ٫なͲؒ接අ༻によͬて構੒さΕる。Ұ方、ظؒඅ༻とい͏のは、土地
੥ෛඅ༻、販売අ、؅理අなͲをؚΉ36。
　中国は世界で小ഴの生産とফඅྔの最大の国で͋る。中国の小ഴのコストと価格競争優
੎を෼ੳし、河南省農業੡品コスト価格の国際競争優位を෼ੳする。
表ᶙ（̎）　200年ʙ2013年தࠃとΞϝϦΧのখഴՁ֨（単位：元／άϥϜ）
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
河南省 0.532 0.735 0.716 0.713 0.757 0.822 0.933 1.031 1.061
山౦省  0.734 0.733 0.754 0.814 0.862 0.956 1.049 1.096
中国 0.568 0.745 0.690 0.716 0.756 0.828 0.924 0.997 1.049
アϝリΧ 0.380 0.523 0.477 0.603 0.734 1.004 0.680 0.998 
出所：全国農産物コストᏅӹ資料2013よΓචऀ作੒
　表ᶙ（2）かΒݟると、河南省の小ഴ価格は山౦省とൺ΂て価格競争優位性が͋るけΕ
Ͳも、アϝリΧの小ഴ価格とൺֱしてΈると、2008年に金融ةػのӨڹҎ外、河南省の小
ഴ価格ฏۉはアϝリΧの価格ਫ४よΓ高い。ͭまΓ河南省小ഴの国際価格競争のྼ੎を表
現している。
　代表的な農産物の小ഴのコストと価格を෼ੳして、河南省の農੡品は国内に競争優位を
持ͭが、アϝリΧとൺ΂ると競争ྼ੎で͋る。原ҼはҎ下になる。
　第Ұ　小ഴのコストのデータをݟると、河南省のコストが高いのは、化学ං料、農ༀ΍
人݅අなͲ高い͜とが෼かるよ͏になͬた。͜ΕΒは࿑ಇີ集ܕを中心としたॳڃ農産物
の現実による͜とも明Βかにした。͜ΕかΒ農産物の生産過程の中で༷ʑな生産要ૉの౤
ೖ品のར༻ޮ཰を޲্させ、農産物の輸出の競争優位性を高Ίる。
　第ೋ　中米小ഴの価格要ૉを෼ੳすると、コストの΄か、アϝリΧ政෎は小ഴにख౰を
支څしている͜とも෼かͬた。
　アϝリΧ農政の三本ப（ݻఆ支払、৽しいෆ଍払い、融資ෆ଍払い）にͭいての政策支
36 httQs:LotoCanL.KQ（ݕࡧ日：20161110）。
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　農産物の国際競争力といえ͹、価格が競争力に制໿さΕているॏ要な原Ҽで͋る。安価
な੡品は競争力がڧい。ྫえ͹͋る国͋るいは̍ͭの地۠の農産物の国内のऔҾ価格はࣅ
ている、国際市場の価格よΓ高い、͜ の国͋るいは౰֘地۠の農産物の国際競争力がない。
農産物のコストが競争力の৚݅で͋る。価格競争力をܾఆするのは生産අで͋る。
　生産අは、人的අ༻、ظؒඅ༻、物的අ༻および੫金によͬて構੒さΕる。人的අ༻は
ࣗ家࿑ಇ΍ޏ༻࿑ಇへの支出で、物的අ༻は種බ、農ༀ、ං料、ػց作業なͲの直接අ༻
とݻఆ資産原価ঈ٫なͲؒ接අ༻によͬて構੒さΕる。Ұ方、ظؒඅ༻とい͏のは、土地
੥ෛඅ༻、販売අ、؅理අなͲをؚΉ36。
　中国は世界で小ഴの生産とফඅྔの最大の国で͋る。中国の小ഴのコストと価格競争優
੎を෼ੳし、河南省農業੡品コスト価格の国際競争優位を෼ੳする。
表ᶙ（̎）　200年ʙ2013年தࠃとΞϝϦΧのখഴՁ֨（単位：元／άϥϜ）
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
河南省 0.532 0.735 0.716 0.713 0.757 0.822 0.933 1.031 1.061
山౦省  0.734 0.733 0.754 0.814 0.862 0.956 1.049 1.096
中国 0.568 0.745 0.690 0.716 0.756 0.828 0.924 0.997 1.049
アϝリΧ 0.380 0.523 0.477 0.603 0.734 1.004 0.680 0.998 
出所：全国農産物コストᏅӹ資料2013よΓචऀ作੒
　表ᶙ（2）かΒݟると、河南省の小ഴ価格は山౦省とൺ΂て価格競争優位性が͋るけΕ
Ͳも、アϝリΧの小ഴ価格とൺֱしてΈると、2008年に金融ةػのӨڹҎ外、河南省の小
ഴ価格ฏۉはアϝリΧの価格ਫ४よΓ高い。ͭまΓ河南省小ഴの国際価格競争のྼ੎を表
現している。
　代表的な農産物の小ഴのコストと価格を෼ੳして、河南省の農੡品は国内に競争優位を
持ͭが、アϝリΧとൺ΂ると競争ྼ੎で͋る。原ҼはҎ下になる。
　第Ұ　小ഴのコストのデータをݟると、河南省のコストが高いのは、化学ං料、農ༀ΍
人݅අなͲ高い͜とが෼かるよ͏になͬた。͜ΕΒは࿑ಇີ集ܕを中心としたॳڃ農産物
の現実による͜とも明Βかにした。͜ΕかΒ農産物の生産過程の中で༷ʑな生産要ૉの౤
ೖ品のར༻ޮ཰を޲্させ、農産物の輸出の競争優位性を高Ίる。
　第ೋ　中米小ഴの価格要ૉを෼ੳすると、コストの΄か、アϝリΧ政෎は小ഴにख౰を
支څしている͜とも෼かͬた。
　アϝリΧ農政の三本ப（ݻఆ支払、৽しいෆ଍払い、融資ෆ଍払い）にͭいての政策支
36 httQs:LotoCanL.KQ（ݕࡧ日：20161110）。
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出のਫ४をݟてい͘લఏとして、三本பͦΕͧΕの内༰を؆୯にઆ明してお͜͏。ݻఆ
支払は、政෎が生産ऀにຖ年ܾまͬたֹを支払͏、とい͏制度で͋る。2002年農業法の
策ఆ࣌において、͜の市場૕ࣦิঈをҾ͖ܧ͗、ͦΕを政策化するものとして、95年ま
でのෆ଍払い制度が、事実্再ಋೖさΕたので͋る。ͦΕが、৽しいෆ଍払い（CoVnter
CyclJcalPayNent：CCP）37で͋る。Ҏ্のݻఆ支払と৽しいෆ଍払いによる所ಘの保ূに
加え、融資୯価（目ඪ価格の̏෼の2͘Βい）のਫ४において農ຽの最௿販売価格を支持
する、とい͏価格支持制度38が͋る。
　中国産ࠄ物の価格競争力が௿下した最大の要Ҽは、政෎のࠄ物最௿ങ෇価格のҾ্͛に
よる国内市場ࠄ物価格の全໘的্ঢで͋る。中国は04年に政෎が食糧を生産ऀかΒങい෇
け、国ຽなͲに販売する制度を全໘的にഇࢭし、食糧流௨を׬全に市場化した。ͦの際に
農家の作෇けҙཉが௿下する͜とのないよ͏に、コϝと小ഴにͭいては最௿ങ෇価格制度
がಋೖさΕた。ങ෇価格にͭいてはࠄ物価格が世界的に্ঢした08年かΒҾ্͛のスϐー
ドが速まるよ͏になͬた39。
（̏）धཁཁ݅
（̏−１）ࠃ಺धཁ
　国内ध要市場は産業発展のಈ力で͋る。2001年に中国は世界๵易ػ関（850）に加ໍし、
ͦΕをܖػに外資の直接౤資がٸ増したので͋る。外資の輸出ܕ工場の進出によͬてޏ༻、
輸出ڞにٸ拡大し、経済੒長は加速した。ݸ人の所ಘはٸܹに৳び、食への支出が拡大を
࢝Ί、食糧ध要は再び増大に޲かい࢝Ίたので͋る。
　͜のध要の৳びに今度は食糧ڙڅが௥い෇かな͘なΓ、国内食料品価格は2003年かΒٸ
ϐονで্ঢを࢝Ίた。中国政෎は2004年かΒ再び食糧増産のアΫセルを౿Έ、2004年か
Β2013年まで連続10年の増産となͬたので͋る。4大品目40の生産ྔは2004年の̏ԯ6321
ສトンかΒ2012年の4ԯ8246ສトンへと、ظؒ中໿1.2ԯトン増加した、৳び཰は年཰ฏ
37 CoVnterCyclJcalPayNent:CyclJcal（サイΫリΧル）は「॥؀的な」とのҙ。直訳すΕ͹、価格の௿
いঢ়ଶに対する支払。農林ਫ産省は、「価格変ಈ対応ܕ支払」と訳しているが、ͦΕでは、෼かΓに͘
いので、「৽しいෆ଍払い」としている。
38アϝリΧの価格支持制度は、融資による価格支持とい͏ಠಛの࢓૊Έをとͬている。ࠄ物価格が௿い
と͖、農ຽは、ࠄ物を୲保にして、政෎かΒ融資୯価（価格支持ਫ४）でظݶ۝か月ؒの融資をडけ
ΒΕる。ظݶ内に୲保ࠄ物を市場で販売して融資をฦ済する（融資୯価ʴར子）か、ͦΕとも、୲保
ࠄ物を政෎に流す͜とによͬてฦ済するかは、農ຽのબ୒ݖとなͬている。
39阮蔚（2014）「中国における食糧安全保障戦略の転換」『農林金融』2月号。
40大౾、トウモロコシ、小ഴとコϝの͜とで͋る。
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ۉで3.6ˋに達した41。
（̏−̎）ւ֎のधཁ
　表Ⅱ（4）によると、河南省はಲなͲ೑੡品、χンχΫ、リンΰਣ、シイタケ、๘ຶな
Ͳൺֱ優位が͋る農産物を中心にして輸出している。
　๺米΍Ԥभ֤国の中国産の農産物΍΄かの食品・食ࡐの輸出は৳びに͘い。中国産食品
の輸出にとͬて最大のωοΫは、コスト競争力のऑさと、ԕڑ཭輸ૹඅ、ͦΕにফඅऀの
ຯ֮・׳शのҧいなͲに͋るとࢥΘΕる。ྡのアジアॾ国は中国とのڑ཭がۙい্、人ʑ
の食生׆΍食श׳・ຯ֮なͲもྨࣅしている。ͦの෼、輸ૹඅは安͘なるし、品࣭の良い
中国産食品・食ࡐに対するध要もଟいとࢥΘΕる。ͦΕΏえ、ۙྡアジアॾ国への農産食
品・食ࡐの輸出増にظ଴がدせΒΕている。
　また、中՚料理ళなͲ食品企業の海外進出によΓ、中国産の食品・食ࡐを࢖͏ػ会が増
え、海外市場で流௨販࿏を拡大で͖るͩけでな͘、中国の食文化΍食品・食ࡐの品࣭の良
さを現地のফඅऀにアϐールする͜とがで͖、中国産の農ਫ産物΍΄かの食品・食ࡐに関
するফඅध要をשىする໾ׂを持ͬている等ʑ、中国の農産物の海外輸出拡大にとͬてプ
ラスのޮ果が͋るとࢥͬている。
（̐）ؔ࿈ɾࢧԉ産ۀ
（̐−１）اۀのϒϥϯυڝ૪ྗ
　ダイヤモンドの要݅のҰͭが、༗能なڙڅ業ऀ΍関連産業の༗ແで͋る。ポーターによ
ると、関連企業がۙ͘にඞ要なのは、知ࣝ΍ޮ཰、ͦしてイϊϕーシϣンの༰易さとい͏
点で競争優位が生まΕるかΒで͋る。औҾコストの࡟ݮ΍、΍ΓऔΓも؆୯になる。ಛに、
ಉ͡෼野で実力の͋る企業かΒは、研究開発、流௨、マーケςΟンάでのิ׬的なػ能を
ಘる͜とがで͖るのͩ。イϊϕーシϣンへのӨڹかΒいえ͹、情報伝達をૣΊ、ڞಉ開発
を進ΊたΓするのも༰易になる42。
　価格の優位性とはಉ等の品࣭およびػ能が全͘ಉҰで͋るとしても、ϒランド੡品等の
方がϊン・ϒランド੡品等よΓも高い価格で販売する͜とがՄ能で͋る。౰֘ϒランド੡
品等の市場をݶఆ的なものかΒ広͘国内全Ҭ΍海外に拡張したΓ、またはྨࣅ業種および
ҟ業種市場へ展開する͜とがՄ能で͋る。͜Εもϒランドの拡張力で͋る。ͦして౰֘ϒ
ランド੡品等をސ٬が൓復・ܧ続してߪೖする͜ととなる。
41阮蔚（2012）「中国が実現した9年連続の食糧豊作」『農中総研　調査と情報』11月号。
42ポーター、લܝॻ、83-86。
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ಉ͡෼野で実力の͋る企業かΒは、研究開発、流௨、マーケςΟンάでのิ׬的なػ能を
ಘる͜とがで͖るのͩ。イϊϕーシϣンへのӨڹかΒいえ͹、情報伝達をૣΊ、ڞಉ開発
を進ΊたΓするのも༰易になる42。
　価格の優位性とはಉ等の品࣭およびػ能が全͘ಉҰで͋るとしても、ϒランド੡品等の
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41阮蔚（2012）「中国が実現した9年連続の食糧豊作」『農中総研　調査と情報』11月号。
42ポーター、લܝॻ、83-86。
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　信ཅのʠໟઑʡ஡、ဇ๺のʠ࢛大׽方ༀʡ（ջ山ༀ、ջ生地、ջڇක、ջ٠花）、ྶሞの
リンΰ、開෧の西ӝ、ຽݖのϒドウ、৽జのܲ心ᑨ、ᒇཅの֟、南ཅのシイタケなͲが༗
໊で͋る。しかしながΒ河南省の競争力ෆ଍のたΊ、農産物のϒランド力も௿下し、農産
物ϒランドの知໊度が௿い。ͩかΒ、世界に޲けて輸出して、良いϒランドイϝージを持
たせて、農産物の国際競争力とӨڹ力を増加させる͜とがॏ要で͋る。
（̐−̎）੓෎のࢧԉ
　ۙ年、農業発展における農業技ज़の໾ׂがڧ調さΕている。改革開์Ҏདྷ、中国の農業
は政෎によΓ基װ産業として位ஔ෇けΒΕた͜とによΓ、ண実な発展を਱͛て͖た。͜の
ஶしい੒長ͦ͜、農業構造改ળ政策の੒果で͋るといえる。͜のたΊ、農ຽのऩೖ޲্、
農業企業のৼ興による規模拡大、生産力アοプ、農産物ফඅの޲্なͲに大͖͘ߩݙして
͖た。
　政෎部໳の支ԉと人ࡐのҭ੒はॏ要な要ૉになͬている。実際には、全省֤地で農村実
༻人ࡐ੒長へのध要はຬたさΕていない。ߋに農ຽऩೖの増加は͜ΕҎ্๬Ίな͘、経済
的に制ݶさΕている中で、ଟ͘の農村実༻人ࡐが技能と࠽能を持ͬているが、発شする෣
台がない。情報ఏڙ、良ࡐఏڙの໘かΒ、農業実༻人ࡐへ「優ઌ、優଴、優۰」等の政策
を全໘的にόοΫアοプする。技ज़と૑ҙによΓ、経済・社会的なޮ果が͋ͬた੒ޭྫに
対しては、政෎サイドかΒ঑ྭす΂͖で͋る。金融部໳および農村信༻合作社が資金をఏ
ڙし、੫政部໳では੫金のݮ໔ાஔをਤる΂͖で͋る。政෎、社会΍ݸ人によるଟ༷な౤
資体制を作Γ出し、社会保障制度を改ળす΂͖で͋る。
Ⅳ　河南省農産物の๵қڝ૪ྗΛߴΊΔରࡦ
　拡張ダイヤモンド理論を༻いた෼ੳかΒݟると、河南省農産物の生産ྔがଟいけΕͲも
輸出ྔがগない、競争優位性が明Βかに଍Γない、ಛに࿑ಇ集໿ܕ農産物輸出がଟいと農
業生産૊৫の΄とΜͲは小農ࣗ営業ऀ΍家ఉ੥ෛ制の生産、ޮ཰的な経営シスςϜがܗ੒
さΕていない͜と、農産物の生産コストが高い、野ࡊなͲ品࣭が良͘ない、政෎の支持力
ෆ଍なͲの問題が͋る、Ҏ下では、͜ΕΒの問題にͭいて対策をఏҊする。
１ɽ༌ग़ࢢ৔のߏ଄Λ࠷దԽ͠ɺଟ༷Խࢢ৔Λߏங͢Δ
　̍ʕᶃ　ଟ༷化な市場をཱ֬する͜と。農産物輸出市場構造かΒݟると、農産物輸出市
場の෼෍が集中している。販売市場は主にアジアとϤーロούがඇৗにଟい。Ұ方、販売
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する国΍地ҬかΒൺֱすると、主にԊ海の国に෼෍しておΓ、総売্高の73.46 を઎Ί
ている。͜ΕかΒ৽しい市場の発展と๵易制ݶをܰݮするたΊに、Ҏ下をఏҊする。
　̍ʕᶄ　৽しい国際市場を開୓する͜と。市場ध要の増加と市場で開์制ݶを開์する
͜とを෼ੳして、マϨーシア、ϕトナϜ、タイなͲ"SE"/ॾ国は৽規企業のࣗ༝なࢀ
ೖによͬて、発展する͜とがで͖る。河南省の企業は͜ΕΒの市場をॏ点にして、輸出発
展の目ඪにする͜とが大੾で͋Ζ͏。
　̍ʕᶅ　農業੡品औҾ市場を෼ੳする。֤国の๵易方ࣜと農産物のඪ४化にͭいて調査
する。農੡品੡造のඪ४と発展方޲を֬ఆし、ͦして、֤農産物輸出ઌのफڭ、文化、生
׆श׳΍ऩೖなͲをਂ͘෼ੳして、ຬ଍で͖ͦ͏な農産物を輸出して、๵易競争優位性を
高Ίる。
　̍ʕᶆ　৽しい販売खஈを୳す͜と。ྫえ͹中՚食品展ࣔ会または海外のイϕントで食
品売Γ場をઃஔして、͜Εによͬてϒランドイϝージを高Ίて、海外市場を広͛てい͘。
　̍ʕᶇ　情報化を׆༻する͜と。高度情報化社会のもとでインターωοトのར༻がٸ速
に進展している。ͦの中でϗーϜϖージを開ઃし、農産物のએ伝΍販売の৽しいखஈとし
てインターωοトを׆༻する農業ऀが増加すΕ͹、農業経営と輸出に与えるޮ果が出るͩ
Ζ͏。௨信技ज़をؚΉ情報技ज़の革৽をಋೖして、ͦ Εを׆༻した農業経営では経営؅理、
ಛに情報؅理の部෼において࣭的޲্をਤるඞ要が͋ると考える。
̎ɽ生産ੑΛߴΊΔ͜と
　河南省代表的な農産物の小ഴのコストと価格を෼ੳし、農産品コストが高い͜とが෼
かͬた。͜Εは生産方ࣜの集໿化の程度が௿い、ං料なͲ༗ޮにར༻してない、͜ΕΒの
問題に対し、アϝリΧの経ݧを学Μで、農産物の生産過程の中で༷ʑな生産要ૉのར༻ޮ
཰を高Ίて、コストをݮΒし、農産物輸出競争優位を高Ίる。
　2ʕᶃ　生産性を高ΊるたΊのऔΓ૊Έは、まͣは農地集ੵ43する͜とが最ॏ要で͋る。
୯७に農地໘ੵを増΍すとい͏࿩ではな͘、生産性を高Ίるよ͏に土地を集ੵするඞ要が
͋る。ͦΕには、生産ऀのޮ཰を高ΊるたΊに、農地へのアΫセスの޲্、ػցなͲの作
業ޮ཰を高ΊるたΊのะ場੔උなͲがඞ要で͋る。
　2ʕᶄ　生産性を高ΊるたΊにॏ要なのは、今論͡て͖た௨Γ、土地ར༻の問題に加え
て、ͦ の産業としての生産性を高Ίるଆ、人（生産ऀ）のӨڹが大͖いものと考えΒΕる。
土地問題ともີ接に関Θͬているが、生産性にد与しない農家を保持する͜とに、結果的
43地Ҭで中心になるҙཉ的な農家（୲いख）に農地を集Ίて農作業をޮ཰化し、生産コストを下͛る「農地集ੵ」
ͩといΘΕている。
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にಋかΕてしまͬている現ঢ়をଧഁする͜とがٻΊΒΕる。ͦもͦも、農家のฏۉ年ྸは
68ࡀに達しておΓ、農業が݈߁でなけΕ͹営Ίない͜とを考慮し、݈߁ण໋の75ࡀが目લ
とഭͬている現ঢ়を鑑Έると、ૣ൩୲いखがߋにෆ଍する͜とは明白で͋Γ、生産性を高
Ίる人ࡐのҭ੒はٸ務で͋る。
　2ʕᶅ　アϝリΧの経ݧをࢀ考に、農業生産ऀにิॿ金をަ෇する。生産ྔに応͡たิ
ॿ金を出して農家を保ޢするとい͏、ิॿ金をडけೖΕる。農産物を௿価格で売ͬて、農
産物の輸出価格競争優位を高Ίる。
̏ɽ༌ग़ߏ଄Λ࠷దԽ͢Δ
　農業部の農࠙系国営農場は、国が所༗し、農業部農࠙ہがࢦಋし、所在地の省、ࣗ治۠、
直׋市に直接所ଐしているので、૊৫力もڧ͘、ಠཱ࠾ࢉ制でӡ営さΕている。͜ΕΒ農
࠙系国営農場は、地Ҭ農業ৼ興のモデルとなΓ、優良な食料生産基地となる͜とがظ଴さ
Εている。政෎は農業の産業化を進Ί、生産性΍品࣭等を޲্させ、輸出競争力を֬保す
る等のたΊ生産基地化を঑ྭしている。
　18ظ三中全会は、農家の農地のݖརをڧ化、明֬化する方਑を改Ίてڧ調した্で、農
地の「੥ෛ経営ݖをެ開の市場で大規模ઐ業農家、家ఉ農場、農ຽ合作社、農業企業への
௞ି・Ҡ転を঑ྭし、ଟ༷の規模経営を発展する」と表明した44。͜Εによͬて農家の大
規模化が進ΉՄ能性が高まͬておΓ、農地の流ಈ化は加速さΕた。規模拡大が͜の௨Γ進
Ί͹、中国のࠄ物生産のコスト競争力はճ復し、輸出農産物のൺ཰を増΍す͜とがՄ能に
なるͩΖ͏。
　2013年に河南省では農ຽઐ໳合作社は6.5ສ社、50～200Ϝーの中・大規模生産農家΍家
ఉ農場は15538世ଳとなΓ、河南省のࠄ物生産の主要な୲いखとなͬている。13年の生産
コストとऩӹを小ഴとトウモロコシの年ؒ2ໟ作45でܭࢉすると、大規模生産ऀの場合、
小ഴのϜー౰たΓ生産コストは543元、७ऩӹは513元、トウモロコシのϜー౰たΓ生産コ
ストは425元、७ऩӹは679元、͜の2ͭを合Θせると、Ϝー౰たΓ生産コストは968元、
७ऩӹは1192元となͬている46。
　ී௨の小規模農家の生産コストとऩӹは表ᶚ－̍の௨Γで͋る。生産コストと७རӹ
かΒൺֱすると、大खࠄ物生産農家のϜー౰たΓの生産コストは小規模農家よΓ278元
（22.3ˋ）গな͘、Ϝー౰たΓのऩӹは145元（13.8ˋ）高い。河南省で、Ϝー౰たΓのコ
44「中ڞ中ԝの改革を全໘的にਂΊる͜とに関するいͭ͘かのॏ大問題にͭいてのܾఆ」৽՚社ి
20131215。
45ಉ͡ߞ地でҰ年のؒに2種ྨのҟなる作物を࠿ഓする͜とで͋る。
46中国研究所（2014）「中国年鑑」：106。
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ストとऩӹでΈると、経営໘ੵは໿200Ϝーの大खࠄ物生産農家のऩӹが最も良い47。
表Ⅳ−１　河南省規模別穀物生産農家の2013年のコストと収益比較（単位：人民元／畝）
50～200੊大・中規模
農家（a）
਺੊の小規模農家（C）
大・中規模農家－
小規模農家（a-C）
合ܭ 小ഴ
トウモ
ロコシ
合ܭ 小ഴ
トウモ
ロコシ
生産
ิర
優良品
種ิర
合ܭ 小ഴ
トウモ
ロコシ
生産コスト 968 543 425 1246 706 540 - - 278 163 115
७ऩӹ 1192 513 679 1047 350 564 113 20 145 163 115
出所：「大規模農家は食糧増産の主力に」『河南日報』（20131129）よΓචऀ作੒
結論：
　河南省は中国の農業大省として、中原経済۠の経済の発展をઌಋしている。農産物輸出
を研究して、競争優位性を高Ίるのが全体の経済の発展にඇৗにॏ要なҙٛを持ͭ。本論
文では河南省農産物の国際๵易の現ঢ়を調΂て、ͦして問題点を明Βかにした。農産物輸
出のՄ能性、農産物輸出による河南省に与えるޮ果にͭいて考࡯し、マイケル・ポーター
のダイヤモンド理論をϕースとして、農産物輸出にয点を౰てた「拡張ダイヤモンド理論」
をఆٛした。͜のఆٛに基づ͖、関連産業・支ԉ産業、企業戦略・競争、ध要৚݅と生産
要ૉ৚݅なͲ、河南省農産物輸出問題の෼ੳを行ͬた。また問題点にͭいて対策をٞ論し、
ఏݴを行ͬた。
　農産物の輸出は農業のޮ཰性と経済発展をଅ進する。本論文では、農産物輸出๵易発展
の現ঢ়を෼ੳした。ͦの結果、農産物の競争力がྼる͜と、河南省農産物輸出競争優位が
良͘ない͜とが෼かͬた。品࣭競争力、ϒランド競争力、価格競争力、農業の構造なͲऑ
い͜とが原Ҽで͋る。͜ΕΒの問題をղܾするたΊに、生産性を高Ίる͜と、輸出構造を
最適化する͜と、およびଟ༷化な市場をཱ֬する͜とをఏҊした。͜のよ͏にଟ͘の角度
かΒఏҊを実現で͖Ε͹、河南省の農産物の輸出競争優位性をڧ化する͜とがで͖て、農
業物の輸出の発展を実現する͜とがで͖るͩΖ͏。
参考文献：
MJchaelE.Porter（1985）CoNQetJtJWe"EWantaHe,5he'reePress,36.
USD","HrJcVltVralStatJstJcal InEJcators, JVne10,2008,USDC,2002CensVsoG"HrJcVltVre,
7ol.1,Q.51,Q.84.
#alassa, #.（1965）,ʠ5raEe-JCeralJsatJon anE3eWealeECoNQaratJWe"EWantaHe,ʡ5he
47「大規模農家は食糧増産の主力に」『河南日報』20131129。
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ストとऩӹでΈると、経営໘ੵは໿200Ϝーの大खࠄ物生産農家のऩӹが最も良い47。
表Ⅳ−１　河南省規模別穀物生産農家の2013年のコストと収益比較（単位：人民元／畝）
50～200੊大・中規模
農家（a）
਺੊の小規模農家（C）
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ロコシ
合ܭ 小ഴ
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生産
ิర
優良品
種ิర
合ܭ 小ഴ
トウモ
ロコシ
生産コスト 968 543 425 1246 706 540 - - 278 163 115
७ऩӹ 1192 513 679 1047 350 564 113 20 145 163 115
出所：「大規模農家は食糧増産の主力に」『河南日報』（20131129）よΓචऀ作੒
結論：
　河南省は中国の農業大省として、中原経済۠の経済の発展をઌಋしている。農産物輸出
を研究して、競争優位性を高Ίるのが全体の経済の発展にඇৗにॏ要なҙٛを持ͭ。本論
文では河南省農産物の国際๵易の現ঢ়を調΂て、ͦして問題点を明Βかにした。農産物輸
出のՄ能性、農産物輸出による河南省に与えるޮ果にͭいて考࡯し、マイケル・ポーター
のダイヤモンド理論をϕースとして、農産物輸出にয点を౰てた「拡張ダイヤモンド理論」
をఆٛした。͜のఆٛに基づ͖、関連産業・支ԉ産業、企業戦略・競争、ध要৚݅と生産
要ૉ৚݅なͲ、河南省農産物輸出問題の෼ੳを行ͬた。また問題点にͭいて対策をٞ論し、
ఏݴを行ͬた。
　農産物の輸出は農業のޮ཰性と経済発展をଅ進する。本論文では、農産物輸出๵易発展
の現ঢ়を෼ੳした。ͦの結果、農産物の競争力がྼる͜と、河南省農産物輸出競争優位が
良͘ない͜とが෼かͬた。品࣭競争力、ϒランド競争力、価格競争力、農業の構造なͲऑ
い͜とが原Ҽで͋る。͜ΕΒの問題をղܾするたΊに、生産性を高Ίる͜と、輸出構造を
最適化する͜と、およびଟ༷化な市場をཱ֬する͜とをఏҊした。͜のよ͏にଟ͘の角度
かΒఏҊを実現で͖Ε͹、河南省の農産物の輸出競争優位性をڧ化する͜とがで͖て、農
業物の輸出の発展を実現する͜とがで͖るͩΖ͏。
参考文献：
MJchaelE.Porter（1985）CoNQetJtJWe"EWantaHe,5he'reePress,36.
USD","HrJcVltVralStatJstJcal InEJcators, JVne10,2008,USDC,2002CensVsoG"HrJcVltVre,
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#alassa, #.（1965）,ʠ5raEe-JCeralJsatJon anE3eWealeECoNQaratJWe"EWantaHe,ʡ5he
47「大規模農家は食糧増産の主力に」『河南日報』20131129。
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